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JOB P R I N T I N G  e x e c u te d  w ith  neatn ess, 
cheapness, a n d  d e sp a tch .
th at a fin a l decision m a y  he u n em barrassed  
b y  a n y th in g  beyond  p erson a l ch a ra cte r .’
‘A s  to that, answ ered  E lla , ‘ we h appen  to 
know  considerable  about both  o f  them . M r. 
F lo yd  has som e advantages. H e belon gs, on  
his m o th e r ’ s side, to one o f  ou r  o ldest and 
m ost d istin gu ish ed  fa m ilies . H is fa th er  is 
ve ry  w ea lth y . A  m a rriage  w ith  h im  w ould  
ce rta in ly  g ive  m e position . T he fa th er ot 
M r. A n d re w s is from  the east. H o cam e 
here tw enty  years  ago, and  is, as we know, 
a m erch an t o f  stan d in g . I have never heard
‘W h a t ! ’  The sudden heart-throb  o f  A n ­
drew s w as in  h is voice.
•No a pology  is  requ ired ,’  answ ered E lla , 
sm iling w ith  r, gra ciou s look , and speaking
•I am  for the r igh t first, and for m y  coun- in an alm ost tender voice. ‘I hava listened 
try  in  the degree that she is righ t.’  F loyd  1 w ith deep in terest. F ra n k ly , M r. A ndrew s 
threw  a  g lan ce  o f  s e lf satisfaction  upon E l -11 am on ye ar  side ; fo r  m y cou n try  in  it s
!a . B u t he read no response in  her face.
‘O nly in  the degree th at she is  r ig h t ? 
queried  A n drew s,
‘Only,’ wa3 replied.
‘Then for an  error yo u  w ou ld  abandon  her 
in the h o u r  o f  dan ger.’
I  d id  not say  so.’  T he tones w ere not
a lic-ht w ord  spoken  o f  e ither h im  or  h is fain- quite s j soft and s ilvery
From A r th u r ’s M agizin e fo r  A p r il. 
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•How shall I  decide, A u n t  L u c y ?  I ca n ­
ut accept both ? ’  T he la d y  w ho w as beau ­
tiful, affected a n onchalant a ir, and  la u g h - 
da fleeting laugh . The sm ile  d id  not d w ell 
•v- around her lip s , but fa ided  a w a y , le a v - 
ia^ a sober expression on her countenance.
»It is not often, E lla  that a yo u n g  lady- 
tas two offers of m a rriage  a t  once, and 
•:rom men with 3uch eq u al c la im s to her re- 
^d/ replied the auut. ‘The ch oice  howev- 
ij alone with yourse lf.
But how shall I decide, a u n t L u cy  ?  In  
the nature of things, one is  m ore fitted for 
ay husband than the other. H ow  sh a ll I 
Ermine on which side the fitness lies  ? ' 
•What says your heart ? ’
The young lady did  n ot a n sw er im m e- 
aiately. She was lo o k in g  d ow n  in to  her 
heart
That ought to decide,’  sa id  A u n t L u cy .’
‘But it does not.’  E l la  lifte d  her ca lm  
eyes from the floor, a n d  lo ok ed  s tea d ily  a t 
1er auut.
‘You do not show m u ch  excitem en t. M aid  
eus while deliberating on an offer o f  m ar­
riage, are not wont to be so coo l a n d  b u si­
nesslike.’
Af a maiden is ever so co o l and  s e l f  pos­
sessed in her life, it should be w hen so de­
liberating. For lack of being so, h ow  m a n y  
are led to commit the most fa ta l o f  errors .
'My iuference is,’  said the a u u t, ‘ that 
your heart is not very deep ly in terested  in  
cither of the young men.
'I am not blindly in love ; that is  certa in  
was replied. Both offers come u n exp ected ly .
'Scarcely so to me,’ rem arked the aunt. I 
hare seen for some time, that M r. A n d rew s 
vas a lover ; and you m ust have h ad  less 
than a maiden’s usual penetration  n ot to 
hare perceived it likewise. 1 have a lso  
8® , that Mr. Floyd was deing a l l  in  h is 
power to win your favor.’
‘They have certainly been m ost atten tive.
ly . H ave yo u  ?
•No.'
‘The son is , 1 believe , in  business w ith  h is 
fa tl er ? ’
‘ Y e s ; that is so.’
‘The external conditions,’  said E lla , 'are 
therefore so n early  b a la n ced , that we set 
| them  aside as not h av in g  w eight in  the 
case. One or  the other m ust be rejected  on 
person al groun ds a lon e. Do yo u  know  an y­
th ing u n favora b le  in  regard  to either o f  
them  ?
‘N o. B oth  stand  fa ir . ’
‘ W as m aiden  ever m ore  p erp lexed  ? ’  said 
E lla , w ith  forced  le v ity . T hen  grow ing 
serious a ga in  she added, ‘ I s h a ll trust m y in- 
tu tion s to-m orrow  n igh t. B oth  be in g  pres­
ent I can  g ive  neith er the expected  answ er. 
B ut 1 w ill  read  them  w ith  eyes q u ick  to 
apprehend  the m ea n in g  o f  ev ery  sentence 
they chance to u tter ; a n d  from  w hat then 
appears, decide.’
T o th is con clu s io n  E lla  rem ain ed  firm . 
On the n ext even in g, th e tw o y o u n g  m en 
ea lled  w ith in  five m inutes o f  each  other, and 
m et w ith  m u tu a l em barrassm en t, before  the 
y o u n g  la d y  cam e dow n  to the p a r lo r . H er 
en tire  s e l f  possession , w hen  she did  appear, 
h ad  the effect to p u t them  m easab ly  at their 
ease. One top ic  o f  con versation  a fter  anoth ­
er had been  started  aud  ru n  q u ick ly  into 
the gro u n d  fo r  la ck  o f  in terest, w oeu  E lla  
said , com in g  to the them e w hich  in  a ll  com ­
pan ies, pressed  n e a r ly  every  oth er them e a- 
side—
‘ The la st  new s from  a broa d  lo o k s  th reat­
en in g .’
She saw  the eyes o f  M r. A n d rew s flash 
in sta n tly . B u t he asked  w ith o u t app arent 
fe e lin g —
Do you  th in k  so ? ’
I f  it  m eans in terferen ce w ith  us in  our 
presen t trou b le , ye s .’
It does n ot ,’  w as the y o u n g  m a n ’s decid ­
ed a n sw er.
I am  not su re said  F lo yd . E n g lan d  and 
F ra n ce  m u st h ave co tton  ; and  for  th is ye a r  
an d  n ext, no a deq u ate  s u p p ly  is  possib le , 
ex cep t fro m  ou r co u n try . T h ey  are stron g  
en ou gh  to open  the b lock ad e , and  i t ’ s m y 
op iu ion  th ey  w ill  d o i t  b e fo re  C h ristm as.’  
‘ T h ey  are n ot stron g  en ou gh  to ge t the 
c o tto n ,’  rem a rk ed  A n d re w s, firm ly .
‘ I th in k  th ey  are ! the com bin ed  navies 
a n d  arm ies o f  tw o o f  the m ost p ow e rfu l na-
own k ee p in g ; th ough  one o f  
them, I thiuk, w ill be m y ch oice .’
‘lien should be no choice, w ith o u t lo v e ,’ 
tiil auut Lacy.
'Ami there will be none. F irst, h ow ever, 
■ Mst decile between the tw o y o u n g  m en 
m of them must be u n co n d ition a lly  r e je c t  
i and the other en couraged . 1 w ill  a ct no
Will you deckle ? ’
‘Mymiad is not clear. I w aut y o u r  help , 
'here must be a closer observation  o f  the 
jmn| men,»
h s. I see that.’
’That response did you  m ake to M r. A n ­
drews V
‘  iMhim,with as m u ch  ca lm n ess  as I 
assume, that before a n sw erin g  in  a 
- ■ “-Tinwiring so much, I  m u st h ave tim e
deliberation.
Bid
tiou s in  the w orld , ca n  destroy  a l l  the block- 
-II will own „that o f  a ll m y acqu a in ta n ces  aj  j ng  sq u a d ron s w e ca n  send a lon g  the 
" f- ftau'^  highest iu m y regard . S t il l , m y ! sou th ern  cost, and  take their cotton  sup­
p ly  in  sp ite o f  us.
T h ere w as m ore in the tone, o f  th is assertion  
th an  in  the a ssertion  it s e lf , th at d istu rb ­
ed the p la c id  beat o f  E l la ’s heart. It stru ck  
h er  as v a e lin g  som eth in g  lik e  a  covert p leas- 
m eu . J ure j n a n tic ip a tion  o f  the resu lt p red icted .—  
She tu rn ed  her ga ze  u pon  M r. A n d rew s, 
an d  a w a ited  h is ausw .e H is  eyes w ere 
b r igh ter  and  la rg e r  than  a  l it t le  w h ile  be ­
fore ; and  there w as a  nervous tw itch in g  o f  
h is lips , as i f  stron g  w ords w ere on  them , 
o n ly  h eld  back  from  u tteran ce b y  an  effort.
‘There is one m an  w ho w ill  not be a  l iv ­
in g  w itness o f  that n a tio n a l h u m ilia tion ,’  he 
sa id , a fter a  pause, aud  in  a  tone o f  a  m an  
w ho fe lt  d e ep ly , b u t strove to h id e  a l l  fee l- 
iu g .
‘W ho is  th a t ? ’  a sked  F lo yd .
‘ H i3 n am e is  Joh n  A n d rew s ! ’  T here w as 
a th r i l l  in  h is voice th at aw akened  a ch o rd  
fou say that his offer w as w h o lly  ! in  the h ea rt o f  E lla .
L if t e d  ?’
‘V
- - seem disappointed at y o u r  fa ilu re  ness and  it c h il le d  her. 
tsp® at once, in the affirm ative.’  j ‘M y  m ea n in g  is s im p ly  th is : I w ill  be a  
was P a^ ia - H is face  w hich  res is tin g  so ld ier , and  o f  the n u m b er w ho do 
t _ a* d, paled. He seem ed th row n  not m ean  to su rv ive  a la s t  defeat.’
‘ Y'ou are p a tr io tic , M r. A n d re w s .’  L ow  
a n d  m u sica l, a u d  v e ry  tra n q u il, w as the 
vo ice  o f  F lo yd . I f  he fe lt ,  he d id  dot b e tra y  
the e x is ta n ce  o f  feelin g .
I  a m  fo r  m y  co u n try ,’  w as th e  s im p le ,
T  d o n ’ t k n e w  th at 1 c le a r ly  understand  
y o u . ’ sa id  F lo y d , c o ld ly . E l la  fe lt  th e co ld -
‘ I  fa lie d  to apprehend  yo u r  m ean in g,’  
returned A ndrew s. P rin c ip a ls  lie  a t the 
basis o f  action . A s  a  m an  th in ks, so he 
acts. A lw a y s  in  h is acts w ill  be found, in 
some degree, tbe q u a lity  o f  h is th ough ts in 
regard  to his acts. E m inently  does this hold 
good a t  the present tim e. I f  a m an is for 
his country , r igh t or  w ron g  he stands up  for 
her b o ld ly , and neither in  thought, w ord  or 
deed, gives a id  and  com fort to her enem ies. 
He is for his cou n try  w ithout an  ‘i f ’  or  a 
bu t.’
‘No m atter how  w icked  and  v ile  she m a y  
be ? ’ said F lo y d .
‘I f  a  m an loves h is  country ,’  rep lied  A n ­
drew s, ‘h is  first thought w ill  be her defence 
when assailed , no m atter w ho m ay  be her 
enem ies— false  hearted citizens or outside 
foes. W hen b u lw a rk s  o f  sa fety  are m ade 
sure w ith in  and  w ithout, then w ill set him  
s e lf  to the estab lish m en t o f  ju s t ice  and 
eq u al r igh ts, i f  these have been set aside.—  
I f  our cou n try  has been w rong iu  anyth ing , 
le t us save h er first and  r ig h t h er  a fter­
w ards. T h is is true lo y a lt y . ’
‘ W ho brou gh t on  th is  w ar ? ’  dem anded 
F loyd , s t il l  h o ld in g  h is sm ooth  and courte­
ous exterior.
‘Do y o u  ask seriou sly  ? ’  A n d re w s did  not 
concea l h is surprise a t the question .
‘I  do .’
‘The answ er is  before the w orld . A cts 
speak  for them selves.
‘T rue,’  sa id  F loyd . A c ts  do speak  for 
them selves. One section o f  the cou n try  a r ­
rayed  it s e lf  aga in st another section  den y in g  
its con stitu tion al rig h ts , and  p le d g in g  it­
s e lf  to destroy them . T h at i 3 p a ten t to the 
w orld .
‘N o , it  is n ot p a ten t to  the w or ld ,’  was 
c a lm ly  rep lied . ‘A n d  I  regret to h ear one 
w hom  1 have a lw a y s  g iven  cred it fo r  in te l­
ligence, repeat the tran sp ara n t assertion 
m ade b y  tra itors  in  h igh  p laces, w hose on ly  
hope o f  r e ta in in g  pow er w as in  a  re fu ge  o f  
lie s .’
‘ W ill y o u  state the case ? ’  asked  F lo yd  ! 
s t il l  w ith  ex ter ior  cou rtesy .
‘E l la ’s ey e s  w ere on  h im , readin g  h is cou n ­
tenance w ith  in terest. She lik ed  its expres­
s ion  less a n d  less  every  m om ent.
‘A s  it  app ea rs  to me said  A n d rew s— A m id  
a ll  the p a r ty  strifes b y  w hich  our cou n try  
has been a g ita ta ted  for  ye ars— m ere stru g ­
g les  fo r  n om in ation , a n d  the rew ards o f  o f­
fice, 1  m ean  tw o g re a t elem ents have been 
at w ork  ; p r in c ip les  i f  y o u  choose to ca ll 
them  so. One th at lo ok ed  to the la rgest 
lib e rty  o f  the peop le , con sisten t w ith  the po­
li t ic a l  sa fety , and  th at a ffirm ed the D eclar­
ation  o f  Indépendance w ith ou t lim ita tion s ; 
the other, a ssu m in g  the r ig h t  o f  a  class  to 
ru le  ; c la im in g  th at a l l  m en  are not free 
and  equ al ; and  h o ld in g  to th e  en joym ent,
integrity ; and  aga in st a ll w ho, e ither open­
ly  or secretly h inder the restoration  o f  law  
and order. A s I read faots and  prin cipals, 
M r. Floyd, y e t  are w ron g  ; so w rong, that I 
do not see how y o u r  thoughts aud m ine 
could  ever ru  sm ooth ly  in  one d irection .’
It was so g e it ly .y e t  so firm ly  sa id ,that M r.
fre e ly , a lthough  they are dear, being sub- hom eless lit t le  orphans, w hom  toe-/ novel- 
je c te d  to  hundreds o f  m iles o f  carriage le t  feel the loss o f  a  m others tenderness and 
w hile  here, a  hundred t u -h c ls  are sent a- fa th er’ s care ?  Y ou  have not forgotton  that 
w ay for one used on the lan d . Wo once in- sum m er afternoon  w hen tw o sisters aud a  
creased a  potato crop  2 0  per cent by  the use brother, w ho had  been m errily  p la y in g  a- 
o f  80 bushels o f  ashes to the acre, over that uud the new  m ow u h ay  m ounted the w ell- 
treated in every w ay s im ila r  except the ash- filled  cart for a  hom ew ard ride. Cheeks 
es. The lan d  had received a good quantity  flushed w ith excitem ent and heat, hair tw in - 
o f  stab le  m anure the ye a r  previous, beiDg iu  \ ed w ith  w ild  vines from  the broox-side, and 
corn , the soil a  ye llo w  chestnut loam , w hich  j hats trim m ed w ith the sw eet b lossom s c f  
had been p retty  b ad ly  ru n . A  heavy c la y  the clover, cu t down b y  the m ow er’s s c y t to
m ay be m uch  am eliorated  in  a  few  years
F loy  ’ , net /v .  * f t i n g  - n y ‘ hin .3  a pp roa ch in g  \ h r  the lib e ra l use o f  ashes am i coarse m an
to u n lady-likc rudeness, understood the last
sentence as conveying the answ er he had
com e to receive. l o r  a  m om ent he sat very
s till, as i f  stunned ; then r is in g  w ith  a  p ale
agita ted  face, he bowed and  w ithdrew . A s
he le ft  the room , s h itt in g  the d oor behind
h im , E lla  turned to  A n d rew s. T h eir  eye3 , «
d w elt  on each other's fe r  som e m om ents, 
E l la  spoke first, t r fin g , b u t w ithout com ­
p lete success to m aintain  a  p la c id  exterior.
‘T he lo y a l citizen ca n  h a rd ly  fa il iu  loy" 
a l ly  to h i3  w ife ,’  she said  li ft in g  her baud  as 
i f  to extend  it towards him . He did  not w ait 
for the act i f  iuteurfed, but ca u g h t it q u iek iy  
and  h eld  it to h is !ips. E l la  m ade no m otion  
to rem ove her hand. A s  it  la y  tig h tly  c la sp ­
ed in  th at o f  the young m an, a  flood o f  new 
em otions sw ept ovtr h er  sou l. I f  there had 
been m a id en ly  eoldusss, and  a  fu l l  posses­
sion  o f  h erself, t b i t  tim e was past. The 
lo ya l lo ver  had opened the door o f  her heart 
aud  gone in to share th e  k in gdom .
PLANT AN APPPE OltCHAU:
T he o ld  ones are fa st  d y in g  out a il 
th rough ou t the older S tates. T h ey w ere 
p lanted  a  hundred years ago, or m ere, aud 
have done good service, and  ou gh t to have 
their d ay . W hen apples are $3  a  barre l 
aud  u pw ard , there is not an  adequate sup­
p ly  iu  the cou n try . T hey cau  be gro w n  at 
a d o lla r  a  barrel w ith profit. T he apple 
crop  in  a  single sm a ll cou n ty  in th is State 
was w orth  h a lf a  m illion  d o lla rs  la st year. 
Other counties, in  the older p a rt3 o f  the 
E astern  States, were under the necessity o f  
p a y in g  ?. mu-dred thousand  d o lla rs  for this 
fru it, because they had not the a rtic le  at 
hom e. Peaches and p lu m s we m ay  bo able 
to get a long w ithout, but app les we m ust 
have— for sauce, for pies, for the desert, and 
for the dinner basket o f  little  boy3 and  g irls  
w ho can net com e hom e from  school to  diue. 
W e say then to every farm er, p la n t  an  or­
chard  o f a t least a hundred trees. The trees 
are a ll ready  for you  in the n u rse ry , w ell 
grow n  and gra fted , tw o aud  three years  
from  the bud . G ot th rifty  trees, o f  varieties 
that you  know  w iil flourish  iu your lo ca lity  
aud  in four years you  w ill be ea tin g  fru it 
from  them . D o not fa il to p la n t an  orch ard  
th is  very  m on th .— [A m erica n  A g ricu ltu - 
is t.
LAM PA« IN HORSES.
H avin g read an a rtic le  in  y o u r  co lu m n s 
about the lam pus in horses, and  the w riter 
w ish ing for fu rth er in form ation , I  thought 
I w ould  give h im  a ll  th at I cou ld .
This disease consists in  s p e l l in g  o f the 
r o o f  o f  th e m outh , n ear the front teeth, and 
i3 som etim es h igher than the teeth. It  hap­
pens generally  between the th ird  and  fifth 
by  a  few , o f  sp ecia l r ig h ts  and p r iv i le g e s ,! ye ar  and ¡s supposed to prevent a  co lt  from  
n o tg u ra n te e d  to m a n y . ‘N ow I need not g a th erin g  his food w ith  ease so that on that 
sa y  that a n  e lem en t o f  this la tter  k iud is in  j a ccoun t he fa lls  o ff in  feeding, and  conse- 
oppos.tion  to the sp ir it  and  letter o f  our con- j q aently  in flesh or  condition . The usual 
stitu tion . W h a t I  a ffirm  is th is : - I n  the j rem edy is to Eear the parts n ext to tbe teeth
w ith  a  piece o f  iron  m ade fo r  the purpose,la st  grea t s tru g g le  w h ich  resu lted  in  tr i 
um ph  o f  a  p a r ty , the rea l elem ents in an­
ta g o n is m  w ere the tw o I  have m entioned. 
The form er triu m ph ed  ;a n d  true to its  q u a l­
ity , the la tter, w hen  it  cou ld  n o t  ru le , 
sou gh t to destroy . N ot a  con stitu tion al
ure. In  fa ct, i f  such  a  soil be w o il drained 
and  subsoiled , so th at the w ater w ill pass 
free ly  off. a  few  years o f  such  treatm ent, 
a lw ays tak in g  care not to w ork it  w hen too 
wet, w ill  effect a  m ost beneficia l and  sur­
p ris in g  change in  its texture. W e know  o f  
no better w ay  to am elorate a c la y  soil.’
W e believe that unleached w ood ashe3 are 
an adm irab le  m anure, not ou ly  fo r  the class 
o f  so ils  above m entioned, but for a ll soils.—  
The potash  contained  in  these ashes is  in  a 
progressed state, h av in g  a lready  been in or­
ga n ic life  and  therefore is  not o n ly  a  d irect 
food for  p lants to the extent that they m ay 
requ ire  potash , but has p ow erfu l ch em ica l 
action  in  the so il, decom posing a l l  organ ic 
substances, and ren derin g  m a n y  onorgan ic 
substances solub le . E ven  the silicates, the 
ch ie f  com ponent o f  sand, are so changed  in 
condition , that they are ready  to give 
strength  as the outer coa tin g  o f  straw , corn 
sta lk s, etc., w h ile  the rem oval o f  this enter 
coa tin g  from  each gra in , presents other con ­
stituents, w hich  otherw ise m igh t rem ain 
pen t up unused for  centuries. A shes a lso 
con tain  traces o f  am m on ia  ; they are desir­
ab le  constituents in p la n t life , and  in  ex­
a ctly  the condition  required. It  m ust be re­
m em bered that the potash as found in  wood 
ashes and  h eld  by  a  m oderate am ou nt o f  
m oisture In the so il, acts w ith  m uch  great­
er en ergy  du rin g  the presence o f  the roots 
o f  g ro w in g  p lants. These render the water 
the solvent for m a n y  substances Dot other- 
w ise"soluble in w ater im bued w ith  potash .—  
[W o rk in g  F arm er.
t e : i  c l o v e r  b l o s s o m .
In the b eau tifu l June m orn in g , w hen the 
go lden  lig h t rested on the h ill-tops and in the 
va lleys, and the a ir  w as fu l l o f  the p leasan t 
sounds o f  cou n try  life , a  little  red clover b los­
som , in  its hum ble hom e by  the dusty road­
side, lifted  its  head, s t ill wet w ith  the 
refresh in g  dew  drops, to scg w hat a ll the 
w orld  w as doing. In  the m eadows and on 
the h il l tops, the trees were stan d in g iu 
their w onderfu l beauty— the g ra ce fu l e lm  
the stron g  oak, the droop in g  w illow , the 
s lender berc ’a , and  the dark  solem n 
pine. A lo n g  tbe road cam e the m arket- 
wagons, ca rry in g  an a lm ost endless variety 
o f  b eau tifu l, fragran t roses, and m a n y  oth­
er fragran t flowers o f  early  sum m er ; fo r  
there w as to be a grand  floral festiva l in  the 
neighboring city , and la rge  prizes were to 
be awarded to those w ho brough t flowers o f  
the rarest beauty.
The clover b lossom  grew  very sad as she 
thought o f  the use and  beauty o f  everyth ing 
around her. “ O f w h at use am  I, a h om ely  
little  th ing liv in g  here in  the dust ? I f  I 
w ere o f  any use to anybody, or  i f  I  w as 
handsom e, so that the peop le w ou ld  look at 
me and adm ire me, I  sh ou ld  be h ap py  ; but 
now  I m ight as w ell be c a t  o f  the w orld  as 
in it .’
The d ay  w ore aw ay ; but before the sun 
had  gone down, a  la rge  fa m ily  carriage 
cam e s lo w ly  down the h ill. A t  the foot o f
in a ry  surgeons to prevent its  be in g  done.—
The lam pas, as It is  ca lled , how ever, is  net 
r ig h t h ad  been  to u c h e d ; n ot an aggressive 1 tbe  ^  ^  c o l t , 8  ceasin g  to  feed ^
act so m u ch  as in itia ted  or  threatened ; even 1 and fa ll in g  off i o  flesb . it  depends upon bis 
w h ile  guarantees w ere be in g  offered, the m ad cu ttin g  llie griu d ing  teeth at the pr0per 
ru le  or party  party  stru ck  q u ick ly  and  des- tim e . and i f  instead o f  b urn in g and  cuttiDg 
perate ly , h op in g  to surprise and  destroy us. the lampuSi M  l l ie j term  itf they w ould  keep 
T h at is  the answ er, sir, w hieh is  b e fo re  the them  en tirely  cn  braQ m argh fo r  a  w eek( he
or  cu t the parts u ntil th ey  bleed fre e ly .
These rem edies are still g e n e ra lly  p rac-j the h ill, an u n fa s te n in g  o f  some portion  o f  
tised, nor i3 it possible, I believe, fo r  veter- the harness caused the coachm an to dis­
m ount. A  little  g i l l  frith  a, th in  p a le  face 
was ly in g  in  the arm s o f  h er  nurse. She
^ Dpon himself. 1 fe lt  for his position  ;
• ttaid not give the hope he sou gh t,’ 
*$1 '
then did •
aid he
promised a reply ? ’  
you part ?
iw oaidcaU  upon m o to-m or- m anly  a n sw e r . 
,etlQg I aod I bowed m y assent.’
^  a  you parted.’
v
Floyd proposes by letter ? ’ 
Aud
':y
^  »ill be here together ?’
r . r e . l f j j ÿ
R?«rrr-g
U o t h e r *  * r*
•Right 0? wrasg ?’
‘ E lla „ w ho w as s itt in g  on  the en d  o f  a  so_ 
fa , drew  h e rs e if dow n , in  an  e a sy  a ttitu d e ,
! an d  ga ve  her w h ole  m in d  to an  ob serv atio n  
says he w ill ca ll on the sam e ; o f  her tw o lovers. She fe lt  th at in  th is  con ­
troversy , she w ou ld  be  fu rn ish e d  w ith  a m ­
p le  m eans fo r  a ju s t  decision?
‘ R igh t or  w ro n g  ? ’  repeated  F lfly d , p ress- 
’ ntevicw, you w ill m ost preb- in g  the q u estion  h em e. T h ere  w a s  the 
;• aside between them 
; hkk eo/
** be well,
ra ised her head, and  looked  from  the car­
riage  w indow . ‘See, N an n y, the little  red 
rose ! Can you  g ive it to m e ? ’  The pale 
hands grasped  ea gerly  the little  c lover b los­
som  , the head  dropped back  to its  resting-
-w h a t  a  m erry ride it w ;'.3 ! ‘I j Frank h ad  
o u ly  been w ith  us, w ou ld n ’ t we have had 
n;.-ro fim  . - i f  : I'itl-* twin in t e r  iff
F rank, the m erriest rogue iu  a ll the v illa g e  
W hen they cam e iu  sigh t o f  the o ld  farm ­
house, a  group  o f  m en aud  boys w ere s low ly  
approach ing the door. E agerly  the the 
ch ild ren  hastened  tow ard the Louse. L h e n  
they reached the open door, the m en were 
ly in g  dow n th eir  precious burden—-m erry 
little  F rank — not m erry  now , but stiff and  
co ld . H o had been drow ned in  a  stream  
near the woods w hile  the three were p la y in g  
iu  the h a y  field. "When they w ore their 
hats aga in , b la ck  ribbons had taken  the 
p lace o f  the c lo ver  b lossom s. A n d  n ow ,’ 
sa id  the clover, ‘ the o ld  m an  and  wom an 
live a lone in the old house ; but they often 
long for the voices that once filled  their home- 
w ith p leasan t sounds. Y 'ears have passed 
since they w ent aw ay, and for  a  lo n g  tim e 
no tid ings o f  them  have gladdened  their 
h earts th at cherished them  so fond ly . The 
lit t le  go lden -h aired  L u cy  is  a  w idow  now, 
g iv in g  a ll her tim e and strength  to earn  
bread for  h erse if and her ch ildren . Jam es, 
the brother, has gone down slow ly , step by  
step and som etim es, i f  a  w ish  for a  better life  
coine to h im , no w ife, c r  m other, or sister 
rejo ices w ith  h im , and strengthens h im  b y  
her love, and in his loneliness he sinks a - 
ga in . The other sister,’  (I  th in k  the clover’ s 
voice m ust have trem bled  a  little  as she 
sa id  th is )— -you k now  w here she is ; and 
perhaps you  cau  te ll w hy, iu  her pride, she 
has forgotten the hom e o f  her childhood, and  
lost sight o f  her t id in g , sorrow in g sisfer ; 
and perhaps yo u  can  te ll w h y  the s in fu l, 
unhappy brother went from  her stu ng by 
her b itter words, to 9 nee r ein  tt-u i hr> 
had  know n b efore , and  w h y  he is  never 
m ore w elcom ed to  her lu x u riou s hom e.’
Tears wore fast a lliu g i'ro m  the b can tifu i 
eyes, as the lad y  opened a  case in  her re ti­
cu le , aud ca re fu lly  p laced  the c lover iu it. 
The carriage had  reached its  destination—  
T h ey  w ere at hom e. N o one ever knew th e  
cause c f  the change that cam e over the 
proud lady, w ho ca lle d  to h er hom e the sad  
sister w iht her little  boys. One o f  them, 
Frank, you  m ig h t a lm ost believo the sam e 
lit t le  F rank  that la y  so stiff aud cold  that 
sum m er day so lo n g  ago. No one one a- 
rnong his reck less com panions knew  
w hat pow ers geutier yet stronger than a ll 
the pow ers iu  the w orld, drew  one o f  
their num ber from  the snars o f  the des­
troyer, and  m ade h im  stron g to fight the 
good fight and w in  the v ictory .
The old  farm -house is seldom  silen t now , 
for ch ildren ’ s voices r iu g  w ith in  its  w a lls  
aud in the sum m er they a ll com e from  their 
c ity  hom es, t il l  o ld  Jacob  and  M artha , sur­
rounded by  so m u ch  you n g  life , forget that 
they are ve ry  o ld , aud  their jo u rn e y ’s end 
is very  near. The little  red c lover-b lossom , 
whose hom e w as the dusty road-side, and  
who in  her h um ility , thought she m igh t as 
w ell be out o f  the w orld  as iu  it, n ow  rests 
in  the old  fa m ily  B ible, pressed against the 
le a f that bears the record  o f  little  F ra n k ’s 
d ea th .— [C hristian  Inqu irer.
W HITEW ASHING.
---------- S — „ ------------------- -  - ------- -  j p lace, and  soon w ith  the ‘ little  rose ’  pressed
w or , au iu closer accordance w u i be tue w ou |d be ab ]e t0  ea ( b jg b ay  and corn  w jtb aga in st her cheek, she ch ild  slept sw eetly , 
im p a rtia l record o f  h istory. A l l  o th er  as- a v id ity j fo r th e  stom ach) wh5ch a lw aya
sum ptions are m ere tricks o f  the enem y M r. p a thizes w ith the m outh in  the p a in fu l pe-
" i n o d s  o f  dentition, is q u ick ly  restored, w hen
Do you  ca ll me an enem y ? F ire  flash- the p ow e r o f  m astication returns, 
ed from  the you n g  m an ’s eyes. The s ilvery  | , ,
sm oothness le ft  his tones. | 6  ° f  6n<1’ when the lam p as 13 p resen t’
th at the m em brane o f  the m outh ju s t  w ith in
T  h o ld  and have so held from  the berin - the corn ers c f  the lips, is so sw ollen  a s  to
n io g . ’  replied  A ndrew s, w ith  grave detiber- ! p *  ^ , „ , 0  lhe inj  th as prCTCntiag
In h er sleep  the loosened fingers dropped 
her treasure, and  the m other took it  from  
was a  beautiful
R ev . Jam es "W illiam s, the w e ll know n 
m issionary so lo n g  resident in  the South Sea 
Islands, tau gh t the natives to m anufacture 
lim e from  the cora l o f  th eir  shores. The 
pow erfu l effect produced upon them , and 
the e x tra ord in ary  use to w h i-h  th ey  ap­
p lied  it, he thus facticiou sly  describes : 
‘ A fte r  h av in g  lau gh ed  at the process o f  
burn in g , w hich they believed to be to cook  
| the cora l for their food, w hat w as their as- 
■ tonishm eut, w hen in  the m orn ing they found  
| Lis cottage g litter in g  in  the r is in g  sun, 
I w hite as snow  !. i i «1 1, t .it , . , i **in o u ouun . lL e y  dancea they sunz.the ch ild  s la p . She was  I J 6
r a n .  ; y e t  one did  not lik e  to look  a t h e r : T  lhCJ w llh  T t o
face, it had such a  restless, troubled  look , i ™  " M om m o,ioD ‘ S ™  ” P *»
t r i»  . i t  , , w onder and  cu riosity , and the la u gh ab lelh e  sw eet scent o f  the c lover seem ed t o ' J °
. „ . e l . , »  . , . , , | scgdes w Lich  en su d l a fter thev got posses• ionaw aken  som e old  m em ories, fo r  she looked  ' J . .
................. .... ............... .. lik e  one whose thoughts w ere fa r away.._  j brush  and tub, baffie description . T oe
ate s p e e c h ,‘T hat we have o n ly  two. c lasses the a n im a l fr jia  feeding. ’  W h en  th is is  the 0 n c  w ho listeD« l  a r igh t m igh t have beard  , h ,Sh  b ^ ed ’ uimcdmU :y  voted it  a cosm etic
o f  m en now  in the cou n try  ; friends or en- ease, it is  com m onlv ca lle d  ba<m or  w ash es the c lo ver  blossom  sp eak in g  to her in  th e s e ! and k a l* d er ’ and  ™ P - ^ i i v e !y  b a PPy  did
em ies. I f  you  are not fo r  us, then y o u  a a d  m a y  be. removed by  t a b b i n g  the > r d s :  . m a n y  a sw arthy coquette consider herself,
‘  . , . „ , , , cou ld  she but enhance her cnarm s b y  a  d aub, i m ou ta  w ith  a weax solution  o f  the su lph ate | ‘Com e w ith me la d v , aw ay from  yo u r ele- t .1 , . .  . ,
F ioya  started to his feet in  an^ ry  a w i t a -L r i^ n  r  . . . j  ( o f  the w hite brush .^  a g u a  o f  iron , lm a  disease 13 o iten  occasioned  gan t hom e and  your lash iou able  life , to a
1tl0n' _  a  ept k c»  eJ es UP0Q Bim w ith  j by  the bearing rein being too t ig h t — [B ., in  lit t le  fa r  aw ay v illag e . Y'ou have
m ust be aga in st u s.’
U*.1
i5d«tV is 
L ■■ledi
keen penetration. He crossed the room  in  G erm antow n Telegraph, 
an  indeterm inate w ay and  then retu rn ing , 
sat down again . W O O D  A S H E S .
A nd now  p a rty  sp ir it  
ra n  high, as it w ill do in  m ore civ ilized  
countries, as to w ho w as cr  w ho w as not
This ¡3  a ll  out o f  p la ce ,’  said A ndrew s,
I fa in test possib le  shade o f  e x u lta t io n  in  h is in a tone o f  apology, tu rn ing  to E lla . *1 j T h e N ew Hampshire J ou rn a l o f  A g r ie u l 
! voice. j was betrayed  into sa y in g  m uch m ore than I tu re publishes the fo llow in g  :
. said aunt Lucy, ‘ to ‘Yea ; I  am  fo r  m y  c o u n tr y , r ig h t  or  intended, and I m ust beg yo u r pardon. M y  “ W ood ashes are exceed ingly v a lu a b le  f o r ' loved  u nselfish ly  and have lived for others\ . ,  . .  . , . . ,
. i '  iU ll? > 10 the interim, a ll consider- w rong ,’  rep lied  A n d re w s. on ly  excuse is the strength  o f  m y feelin gs sand y soils, and appear to be prized  m o s t ' be  w ill n *  forget o ld  Jacob ‘  ’ other o f  th 3  l l l t ‘ e fcl;are tu 'lt som e Lad been
3[ j?* f**r^  positions ; as to fa m ily , so- ‘M ore th an  I can
Pr°perty and the l ik e ;  so qu iet s ilve ry  tones o f
tim e seen that brow n low , cottage, a lm ost I. . . .  . . .  , T . best entitled  to preference. One p a rty  u rg -h idden  am ong sh elterin g  e lm s . I t  is  a  v e r y ! , . . . . ,  ,  ,, , , , , J ; ed their superior rank  : one h ad  the brush
h u m bie  house, and the tw o wnose hom e i t  - j  ,  \ . . . ,, and w as determ ined at a ll  eveucs to keep ithas been for  m ore than fifty  years, are very , , ,, . , , ,  , -Y and a tm rd  tried  to overturn  the w hole,
p la in  h u m b le  people ; but when the Lord . .  , „  „ ., . * , * that they m igh t obtain  som e o f  the sweep-
m akes u p  h is je w e ls  from  those w ho have ■ ^  , . ,  ,  , . . ,r  m gs. T hey did  not even scru ple  to rob  each
and M artha
s a y .’  D ro p p ed  in  the , on this su b ject.in vo lv in g , as it does, such  h ig h ly  where they are scarce and e x p e n s iv e .. Lester. Do y o u  rem em ber when their hom e 3 0  Lapp?  as to SKare> B a ‘ * )c
f  l  lo r d . i m o i a ' a t iU 3  j Hong Island fanners and gardeners use th e m , and their hearts were opened to receive f o u r : was PrePare » “ n in  a  110
1 ■ 1 i m estic utem nl, a  w ar club , or a
B ut soon new  lim é 
li not a  hut. a do- 
garm ent but
_
that was as white as snow ; not an inhabi­
tant bat hal a skin painted with the most 
grotesque figures ; i oi a*pig but was simi­
larly whitened ; and mothers might be seen 
in every direction, capering w th extravagant 
gestures, and yelling with delight at the su­
perior beauty of their whitewashed infants. 1
CV
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CHARLES DICKERS.
N o one can  sa y  to w hom  belon gs the h igh ­
est p lace in  the rea lm  o f  le tters . T he tem ­
p le  o f  G enius has m a n y  departm en ts o f  
eq u al elevation , aud  in each  are num erous 
seats, to none o f  w hich  is  accorded  decided 
superiority . T he ep ic  o f  R cm er, the dram a 
o f  Shakspeare, the ode o f  P in dar, the ora­
tion  ox Domo3thene3, the p lea  o f  E rsk ine are 
m odels in  their departm ents o f  letter.?, but 
su periority  can  be assigned  to n e ith er.—  
T he Poet was in  ancient tim es supposed to 
be the rarest T isitant o f  earth, ye t  v o  have 
m a n y  true poets to one n ove list w ho is  wor­
th y  o f  being r e a l ; indeed h is departm ent o f  
literature w as w h o lly  unknow n in the tim es 
o f  Cicero and  H orace He is  tbo p r o iu c ^ o f  
m odern  civ iliza ti h, auu it  i3 the E n glish  
la n gu ag e  that has ch iefly  been en rich ­
ed b y  h is w crks. N ovels a re w orth y  a 3 h igh  
a  rank  as a n y  oth er species o f  literatu re  
w hatever ; a  good  novel is in  m any repects 
the m ost instructive book  th at ca n  be read. 
R ichardson , S m ollett, F ie jd ic g  ar.d Scott 
have each  m ade in v a lu a b le  con tribution s 
to ou r  in tellectu a l treasures. D icken s is, in  
h is ow n p ecu lia r  p rov in ce  c e n a iu ly  the 
eq u al o f  these, a h d ^ h e  seem s in  som e re­
spects abovo thorn a ll. T he w ork  o f  the no 
ve list is  to present n p ictu re  o f  l i fe , and  un­
fo ld  tka sp rin gs o f  fee lin g  that incite to a c­
tion . In  the s to r ie s !:f  D ickens we have the 
m ost com p lete ’ representation . o f  every  day  
li fe , and  the clearest illu stra tion  o f  the m o­
tives that actuato the grea t m ass o f  the 
w o r ld  that is a nyw h ere to  be found . They 
ow e n oth in g  o f  their charm  to the superior 
a ttractiveness o f  their subjects. W ith  k ings 
aucl soldiers, w ith  d ip lom a cy  a n d  b r illia n t 
feats o f  arm s he ha3 n etk iu g  to do. T he or­
phan  foun d ling  o f  the w orkhouse, the parish  
beadle , travelin g  show m en and the p u p ils  
o f  the “ ch aritab le  G rin ders”  are the ch arac­
ters, that he has depicted . T he m ost touch* 
in g  pathos, and  the raciest h um or con tin u ­
a l ly  succeed each  oth er in  h is p ages . F rom  
tho exh ibition  o f  M rs. J a r le y ’s w a x  w o r k  
show , he leads us aw ay to the low  cou ch , fa r  
o ff in  the^quiet o f  an in lan d  v illa g e , whereon 
a t la s t  have com e to an end the jo u rn e y s  and 
the sorrow s o f  “ Poor lit t le  N ell. ’
D ickens is a pp ea lin g  m ore su cce ss fu lly  to 
the sym path ies o f  the w orld  in  b e h a lf  o f  
those w ho m oat need an  advocate than a ny 
oth er liv in g  m an. I t  is for those w ho feel 
the pressure o f  m issery and  w ant, w ho are 
v iciou s from  the necessities o f  th e ir  s itu a ­
tion , that lie p leads ; creatures sh u t ou t b y  
the in ju stice  o f  society  from  a ll  the b less­
ings o f  life , to w hom  existen ce has been  an 
unm itigated , curse from  its  com m encem ent, 
to  w hom  that w hich  the w orld  ca lls  v irtue 
and  relig ion  has been, and  ever w ill  be un ­
der lik e  circum stances an im p ossib ility , are 
presented, as the proper ob jects fo r  p h ila n ­
th rop ic  zeal to expend itse lf upon. B ut it is 
to the sorrow s o f  ch ildh ood , that D ickens is 
m ost a live. C h ildren  are the w orst abused 
class  o f society. There is perhaps no other 
su b ject on w hich  bo m a n y  fa lse  and pern i­
cious ideas are prevalent, as on  their proper 
education  and tra in in g , en cou raged  b y  cer­
tain  precepts, sour and  crabbed  re lig ion ists  
have vented the m a lig n an t sp ite o f  th eir  n a ­
tures, on the defenceless heads o f  ch ild ren . 
Schools have been degraded  in to p la ces  but 
littlo  less attrocious than the “ erg astu la ”  o f  
R om e. It is a  serious m atter to em bitter 
the lives  o f  ch ildren , to  in flict  upon  them  
cru el a n d  d egra d in g  pun ishm ents and  con 
t in u a lly  w ound their tender se n sib ilities . 
Such treatm ent leaves deep traces on th eir  
ch ara cte r  and  d isposition , w h ich  la s t  th ro ’ 
life . To depict in their true co lors  the tr ia ls  
and sorrow s o f  ch ildh ood  seem s to have been 
one o f the ch ie f ob jects D ickens has h ad  in 
w rit in g  ; and  it is ev ident that he has h im ­
s e l f  experienced m a n y  o f  the sufferings 
w hich  he describes. In  D avid  Copperfield , 
O liver T w ist and  P a u l D om bey we recognize 
the sam e tender, gen tle , patient a n d  abused 
ch ild , and in  their ch aracters and  adven­
tures w e m ay no donbt find  the story  o f  h is  
o wn y o u th fu l days.
In the departm ent o f  hum orous w rit in g  
we doubt i f  D ickens has a n y  superior. A  
w riter can  have no h igher m erit, than  to 
exce l here. T hose w ho can  apprecia te  a  re-
the “ B ig low  P a p ers”  are som e o f  these.—  
B ut no ODe w ill w ish to deny tho “ Pickwick 
Papers”  a  p la ce  am on g them . It \ya3 th is 
story tha«, wrought D ickens p rom in en tly  be­
fore the w orld  as a  w riter o f  great original 
powers. A s  it  w as a lm ost his first attem pt 
a t novel w ritin g , so i t  is perhaps h is best.—  
There are other novelists w ho m a y  ju s t ly  be 
considered feis equ al in  m a n y  o f  the ch ie f 
excellen cies c f  fiction , such as the elab ora te  
construction  o f  the p lot, the expression  o f  
deep and  trag ic  em otions and  feelings, and 
g i r io g  an  a ir  o f  rom ance to the incidents o f  
life , but i f  a ny other has produced a story 
w hich  con ta in s  so m uch w it and  hum or, 
m in g led  w ith  p ractica l w isdom  wo are un. 
acquainted  w ith it . The m em bers o f  the 
three professions o f  T heology , M edicine and  
L aw  h ave fu rn ish ed  him  w ith  m a n y  o f  the 
subjects o f  his rid icu le . M r. S tigin3 “ the 
Shepherd,”  Sam pson B rass the A ttorn ey , and 
the M ed ica l Students w ill bo rem em bered  by  
a ll who have read h is stories.
In  the places w hich  he chooses for the lo ­
cation o f  h is  scenes he is p ecu lia r . So great 
w as S cott’ s love o f  n a tu ra l scen ery  th at he 
a lw ays , w hen possib le , surrounds h is ch ar­
acters b y  crags and  m oorlands, or p la ces  
them  in  the m idst o f  the “ good  green  w ood ”  
or  am on g the peaks o f  the A lp s , and  ha De- 
ver rises to h is best vein , t i l l  he m in g le3  de­
scriptions o f  his ow n Scottish  lak es  and h ill? , 
w ith  the delineation  o f  ch aracter. Smoilet. 
is m ost a t hom e u pon  the sea ; and  F ie ld in g  
takes especia l deligh t in  the C3tate3 o f  E ng­
lish  C ou n try  Squires, and  ch asin g  foxes 
through  the fields. E ach  o f  these great 
m asters w as insp ired  to his best efforts b y  a 
d irect cod tact w ith  nature. N ot bo v i t k  
D ickens. He m ust bo shut in b y  d in gy  and 
d ilap id ated  w a lls  before he can  beg in  to 
w ork to advantage. It  is in  the m ou ld y  o f­
fice o f  Sam pson B rass, am on g the antique 
relics o f  the C uriosity Shop, or in the under­
ground tenem ents o f  the Jew  F ag in  that hi3 
best scenes are located . W hen  a t m id n ight 
he has turned aw ay  from  the business tho­
rou gh fares o f  London , and  passed a lon g  
some m iles o f  streets, to tho n arrow  a lle ys  
n$ar w hich  the d ark  and  tu rb id  cu rren t o f  
the Tham es is  flow ing, and w hich  are shut 
in b y  lo fty  b u ild in gs  totterin g  in  decay , 
w herein burrough  thousands o f  hum an  be­
in gs buried  in  filth , d isease and  vice, then 
it is that the m arvelous pow ers o f  his m ind 
a ro  set free, and  brou gh t in to  p la y , a n d  the 
p icture Le draw s o f  these g lo o m y  p la ces  is 
not lik e ly  eocn to bo effaced from  the m ind. 
A  river flow ing, a t  m idn ight, in  the m idst of 
ru ined and fa ll in g  houses, overh un g b y  a 
dark  bridge, w ith  som e Wretched being con­
tem platin g  a p lu nge in to  it, as a r e l ie f  from  
m isery, or s tru g g lin g  h op elessly  in  its w a­
ters is as s ta rtlin g  and g lo o m y  an im age, as 
can  w e ll be conceived. D ibkens has present­
ed this severa l tim es, in  those parts  o f  his 
w ritings, w here he has sou gh t to sh ow  the 
depth  o f  hum an  m isery . There is  a fa scin ­
ation  in the con tem plation  o f  d ark  and ter­
r ib le  scenes. It is  in  the “ abh orred  deep”  o f  
H ell, th at the im agin ation  o f  M ilto n  -ap­
pears in  its  true pow er. B icken3 h as show n 
to u s  the P andem onium s o f  earth  and  they 
are found  b u t l it t le  less terrib le  than  the 
rea lm s, w here hover tho sou ls o f  the d am ­
ned.
Those, who have affected to be p h ila n th ro ­
p ists, and lovers o f  h um a n ity  h ave u su a lly  
looked  fa r  off for the ob jects o f  th eir  benevo­
lence. The s e l f  sacrifice o f  In d ia n  devotees 
on the ban ks o f  the G anges, the in canta ­
tions o f  the m oon, b y  “ L a p lan d  W itch es ,”  
the p o litica l restriction s p la ced  upon dist* 
ant provinces and  tribes have been som e o f  
the ch ie f ob jects, on  w hich  they h a re  ex­
pended their efforts. T hey have seldom  
thought it  w orth  th eir  trou ble  to lo ok  at the j
judge less harshly of thoso whom society 
stigmatizes as criminals and casts out to 
ruin ami death, and to pay less deference to 
the sanctity of those, who assume to be the 
models of social and political virtue. We 
shall become aware that one identical spirit 
pervades all men, whether in tho midst of 
wealth or wretchedness, that they are virtu­
ous or vicious, much more from the force of 
circumstances, than from design.
M usical Entertainhent. C u r town lies 
somewhat remote from  the great traveled 
thoroughfares o f  the nation. Celebrated ar­
tists and perform ers have seldom  visited us, 
Eiscicannti never trilled her quavers and
The News. Since our la s t  issue, g re a t 
events Lave occurred  and  a lth o u g h  the 
m ost o f  these w ill not be new  to ou r  rea ­
ders, we w ill g ive a b r ie f su m m a ry  as w e 
wish to present a connected v iew  o f  the p r in ­
cipa l events o f  the w ar. Is la n d  N o. 1 0  w as 
captured b y  the b r ill ia n t  a n d  com b in ed  
m ovem ents o f  Foot a n d  T o p e . It  is  sa id  
that no lives w ere lost on cu r  side d u r in g  
the siege, b y  tho guns o f  the en em y .
The occupation  o f  th is im p orta n t fortifica ­
tion leaves the M ississ ipp i open  to us a l­
m ost to M em phis a n d  a t  la s t  adv ices the ir ­
repressible Com odore w a s  p ress in g  dow n 
and p a y in g  h is respects to F o rt  R a n d o lp h  
w hich is situated not fa r  above it.
Almost similtaneously with the surrend-O le B u ll n ever scraped his fiddle fo r  o u r  ed i­
fication . W e are gu iltless o f a  theatre, and  er o f  Is lan d  N o. 10, the b a ttle  o f  P ittsb u rg
gre a t a ctors have never here been seen  m ar- j la n d in g  on  Tennessee r iv e r  occurred.
ching to the foot lights, and making 
our hair rise by horrific scents, nor have 
virtuous damsels played before ua tho “Oc- 
taroon” or fallen dead by the butcher knife 
of the paternal Virginias,
Tiiis was the’greatest battle that ever was 
fought on the American continent, wheth­
er we look at the number cf combatants, 
the character and appointment of the troops, 
or the daring obstinacy and desperation
Y et has the n ative genius c f ou r  c itizen s w ith  w hich  the field  w as as contested. There 
m ade good tho absence o fre m w n e d  perform - w ere as m a n y  m en en gaged  03 m et a t W at­
ers, a n d fu rn ish ed  us w ith  en tertainm ents j terloo a n d  the field  w as h o t ly  con tested  a l- 
e q u a lto  a n y  th at are g iv e i elsewhere.— j th ou g h  the resu lt w as  n o t  so d ecisive. B oth  
Som e o f  ou r  generous yo u th  have don ned  the p arties c la im  a  v ictory . W e  seem  to h ave 
trag ic  busk in , a n u ’ their brifcEoot im pqraon- h e ld  them  in  “ S ta le  m a te ,”  w h ich  som e 
ation s re ca ll the trad itiona l g lories o f  D a- auth orities  set d ow n  as a  d ra w n  ga m e, or w e 
vid  G a rr ick  and  E dm und K ean . So too in  ’ miahfc m ore  p ro p e r ly  say , th a t B eau- 
the m u sica l art w e have a  c lu ster  o f  b r il -  r e g a rd  g o t  “ eu ch red ”  as he p ick ed  u p  the
liants which it would be hard to surpass.
On the occasion  o f  the exh ib ition  g iven  a t 
the c lose  o f  M r. L. T. B a rk e r ’s singin ;
“ trump” and boldly announced his deter­
mination “ to play it alone,”  but he failed 
to make his “poiet”  anl we score down
Sudden Death. On the afternoon oi Tue 
d a y  A p r il lGth, Mr. D a v id  F o w le r  o f  N orth  j ring times and I k 
* * 3 . ; »  w a v  to Mr. O sg o o d 's  j bring-forth ; s o l
P. S,
B rid g to u , w bitb  on h is  w a y  to M r . u s g o o d  
s to r e  w a s  a tta ck e d  w ith  su d d en  fa in tn e s s  j 
a n d  o n ly  saved  h im s e lf  fr o m  fa l l in g  oy -kz^  
in g  h o ld  o f  the d o o r  o f  the B e v . L . W . H a rr is ’ 
h ou se , c lo se  b y  w h ich  he w a s  a t  the tim e.—  
l i e  w as im m e d ia te ly  a ss is te d  h om e, buo liv  
ed o n ly  a b o u t  an  h o u r , b e  d ie d  b e iore  the 
a r r iv a l o f  a  p h y s ic ia n . ID s  d e a th  is  su p ­
p osed  to  h a v e  been  ca u se d  b y  d isea se  o f  the 
h ea rt.
M r. F o w le r  w a s  on e  o f  the o ld e s t  a n d  m ost 
respected  c it izen  o f  th e tow n . H e w as born  
in  I p s w ic h  M a ss, in  th e  y e a r  1 79 1  O ct. 3 1st, 
and  w as a ged  7 0  y e a r s  a n d  6  m on th s . H is  
p aren ts  rem oved  to th is  tow n  in  h is  b oyh ood  
a u d  he h as  liv e d  h ere  ev er  s in ce .
G ra d u a lly  th e lin k s  th a t  co n n e c t  the pres­
en t ge n e ra tio n  to th e  e a r ly  d a y s  o f  ou r  re-
in gs— but cannot tell s o x  TW j 
now not what a,h .
hid you all fa ^ !
|  I  ¡orgat to mentty-. q ,. "
w ay la ther we captured 
a captain  in  the rebel armv y ft> ^
a:ong with os.
We had quite a smart snew-sfe»
day; it is paining now. The trayi*/ 
our baggage train and batteries D 
The cavalry can pick their way a hah 
infantry take to the fields by t’ao ""V 
at times— so you will perceive there * 
be much, order in our marching, *
Manassas,Yin. Aprl 71-
Wc left Bull Run on Monday 
March 21st, anl marched four ^  
one of tho worst roads 1  ever saw 
here at sunset. Here we met Serf®)
with his 1 0  recruits for our
publican institutions a r c  falling b y  their | Boston> lhey had j ust arrived” ^**!.
own weight. It remains to be seen whether 
later times will produce a, more heroic or 
a more intelligent population— to them be­
longs the glory of New Orleans anci Lundy s 
Lane, our laurels are yet to be won. There 
is no safer .guide to political and moral ex- ^  
cellenee than the example oi the white hair­
ed veterans who reduced the wilderness to 
cultivation and upheld our free iastitutions.
waiting our arrival. Sergent Uo*|^ 
me a letter from uncle Washington t 
so one from home with a goldpiecear' 
I thank you for i t ; it frame vtn .___  _________  * B k
ble, as I have not received»
school, on Friday tlast this was made nani- heavily against him in the game of war.—
the head of A. S,fest. F rom  the known e x ce lle n cy  o f  the p er­
form ers, the p u o lic  w as led  to expect a  ra re  
treat o f  m elod iou s strains, and  at an  e a rly  
h ou r th e jh a ll w as erow ied  to its  fu l l  ca p a c ­
ity.
lO, b r ig h t the ligh ts  shone o ’er fa ir  w om en  
and  b rave  m en .”
T h e .exercises w ere com m enced b y  the* 
w h ole  school, and  their style of s in g in g  w as 
ca lcu la te d  to g ive a  h igh  idea c f  their c o l­
lective  ab ilities . I t  speaks m u ch  lor M r. 
B arker ’s efficiency as a  m usical in stru ctor, 
that he should  be ab le  to train  so m a n y  v o i­
ces in to  h arm oniou s acoord in  . so sh ort a  
tim e. T h ey at first executed va riou s pieces 
o f  sacred  m usic o f  the m ore com m on  descrip ­
tion, a fterw ard s H ym n s and A nthem s, in ­
terspersed w ith Songs and G lees w ere in tro ­
duced and sung fcy those who have been u n ­
der the m ere im m ediate in stru ction  o f  M r. 
B arker. M rs. P erry  presided a t  tho M elo- 
deon in  a  m anner t o  meet the h ig h e st expec­
tation  o f  liar friends. IVc w ill  n ot attem pt 
to notice each  one o f  the p ieces perform ed, 
but speak  of com e o f  the m ore s tr ik in g  o f  
them.
The first song was entitled “ Row on.”  It 
was sung by a Quartette who had been under 
instruction only four weeks, it was most 
creditable to them. “Our Volunteers’’ is a 
song appropriate to the time?, ’which has 
been composed only a few weeks, it was 
sung by tho same voices as tho former, 
it was rendered in Each a manner as to 
bring out in full force its different sh ad es of 
sentiment and feeling. The Glee, “Away 
my Gallant Bark” was sung by B a r k e r ’s 
Quartette Club consisting o f  Mr. &  M rs. 
Barker, Mrs. Woodbury and Mr. Dodge. In 
this piece Mrs. Woodbury executed one of 
the most difficult feats of music with perfect 
success, carrying up her voice to an exforar- 
dinary key. Any Prima Donna might just­
ly be proud of such a performance. The 
Glee “Hail Smiling Morn,” was lively and 
spirited, and well received.
The Hymn “Sweet Peace,” was sung by 
the whole school, it was of a gentle and easy 
character, andVas sung in perfect time and
vast am ount o f  su ffering at th e ir  ow n  doors. | tunC- T he A nth2m  “ 3oW  dow n tM a 9  E a r ”  
I f  the w orld  is ever to be im proved , w hich  w as oue of the m ore n o t id b l°  P'ie c3 *> thefiref. r>o tuna nf nn 1 m rtl rv»M *» rr nnrla fter  s ix ty  centuries o f  effort w ou ld  seem to 
adm it o f  a doubt, it  w ill  be not b y  the o r ­
gan ization  o f  vast schem es, fo r  the en ligh t­
en in g  and prose ly tiz ing  o f  d istan t la n ds, but 
b y  re liev in g  the w ants o f  the m illion s  o f
first p art w as o f  an i p lo r in g , and  su p p li­
ca tin g  character, the la st  in d ica ted  p ra ise  
and  re jo icin g , tills w as rendered in th e  h ap ­
p iest m ann er. The Song “ W e are M a rch in g  
A lo n g ”  w as ju s t ly  considered the s ta r  p iece
A  cann on  b a l l  sm ashed  
Joh n ston  w ho w as the “ le ft  bow er,”  h im s e lf  
beiDg the rig h t.
On S u n d ay  m orn in g  a t  s ix  o ’ c lo ck  the 
S ou th ern  forces n u m b e r in g  p ro b a b ly  about 
s ix ty  th ousan d , advan ced  u pon  ou r  a rm y  
under G en. G ran t n u m b er in g  a bou t th '.rty - 
five thousand. Johnston  com m a n ded  their 
r ig h t— P o lk  th eir  le ft  and  B ea u rega rd  their 
cen ter. P ren tiss  w ho w as on our le ft  w as first 
a tta ck e d  b y  the en em y ’s righ t, the figh t 
g r a d u a lly  ex ten d ed  to the cen ter  w here 
M cC iern ard  com m anded . T he battle  raged 
t il l  noon  w ithout decisive resu lts , w ith  the 
exception  o f  tho ca ptu re  o f  G en. P r in t is s ’  
ca m p . A t  th is tim e the southern  Gen­
era ls  le d  their en tire  forces to the a tta ck .—  s 
T h ey  are sa id , to  have received  rein force­
m ents a n d  som e a ccou n ts  sa y  that they 
b rou gh t d orm  u pon  G ra n t ’s fo rce  an  a r­
m y  o f  7 5 ,0 0 0  m en . U nder th is  en orm ou s 
pressure ou r troops f e l l  b a ck  a h a l f  or  three 
q u a rters  o f  a  m ile  a n d  d rew  up in  the form  
o f  a  sem i-c ircle  resiiD g on  the r iv e r  a n d  sup­
ported  by  tw o gu n  b oats. T he contest th at 
fo llo w e d  w as oue o f  tho m ost b lo o d y  aud  
terrific  th a t is  recorded  in  th e a n n a ls  o f  
w a r fa re , fo r  five h ou rs , m ore than a  h u n dred  
th ou san d  m ea  p lie d  ea ch  oth er w ith  every  
destructive a g e n t  th at h um an  in g e n u n ity  
has been  a b le  to in v en t. T h e  m ig h ty  bodies 
o f  troop s a lte rn a te ly  reeled  b a ck w a rd  a u d  
forw a rd , le a v in g  the g ro u n d  betw ee n  them  
heaped  th ick  w ith  d eath . A t  fo u r  o ’c lo ck  
G en. B u e ll a rr iv e d  on  the op posite  b a n k  ol 
the r iv e r , a n d  as soon  a s  p oss ib le  sen t a c­
ross e ig h t  reg im en ts , a n d  n ig h t soon  a fter  
c lc s c d  the b a tt le  o f  S u n d a y . D u r in g  the 
n ig h t B a e l l  b rou g h t ov er  3 0 ,0 0 0  m en to re ­
in force  G ra n t. E a r ly  in  the m orn in g  B ra g g  
b rou g h t u p  2 5 ,0 0 0  m en  to re in force  B eau re­
ga rd , a n d  the figh t w as a t  once renew ed .—  
G en. G ra n t p u t h im s e lf  a t the head  o f  s ix  
reg im en ts , a u d  h u r le d  th em  cn  the en em y ’s 
cen ter  th ey  w aveed  before  th is terrific ch arge  
a n d  soon  b ro k e  a n d  fled, and  th eir  w hole  
a rm y  n o t a lo n g  ite r  com m enced  a  retrea t, 
a lth o u g h  the b a t t lo  d id  n ot w h o lly  cease 
t i l l  fo u r  o ’c lo ck  in  the a ftern oon .
It is  p ro b a b le  th at not le ss  th ru  1 5 0 ,0 0 0  
so ld iers  p a rtic ip a te d  in  the g re a t  en ga ge -
in  an o ld  fo rt, to m a k e  us od 
the b a g g a g e  tra in  arrived, '
ed b y  the b a d  roads, they got al»* 
n in e o ’c lo c k , w kqn  wo p itch e d . 
and  “ tu rn ed  in .”  N ext day as 
ge t n o  s tra w , w e m ade* floors jo  at- 
| are h a p p y  to an n ou n ce  th a t th e p u b lish e r  I b oard s . W ednesday o n i r e Z  
j ba3 « c o v e r e d ,  so  la r  as to be a b le  t «  resu m e j b a t  C om pR oy  A  proceedcdf(c.
O w in g  to the sudden  s ick n ess  o f  M r. 
N o y e 3 th e R ep orter  d id  not a p p e a r  la st  w eek; 
a ss is ta n ce  cou ld  n ot be p ro cu re d  e lsew here 
in  season  to  set th e type fo r  the p a p er . W e
cent o;t
om  “ U n cle  S a m ,”  since 1 jois«4 u 
m erou s fa m ily  o f  boys.
Soon a fte r  ou r  a rriv a l we
O w in g  to the u n a v o id a b le  d elay d istan ce  o f  som e sixteen milis,
, . . . , ) fo rtifica tio n s  i t  does n o t  compare,mlh as  e ia p sed  since th ey  w ere w ritte n , a ls o . 1, ,  , .  . , . I te rv illeE e ’ ei'al v a lu a b le  a rtic les  on  ion ics  o f  ge n e ra l I , ,, i rou n d  thin terest are crow ded  out b y  tue press o f  m at­
ter w h ich  w e have th is week ; th is m u st be 
o u r  e x cu se  for n ot in sertin g  them .
there the p o r ts  extern^ t 
tow n ; h ere there are tr. 
sm a ll m ound forts  sca ttere d  all A
O n e  o f  the m ost in te re s tin g  sp ecies  o f  
re a d in g  m atter is a  file  o f  o ld  n ew sp a p e rs .—  
W e re ce n t ly  h ad  the p lea su re  o f  o v e ilo o k in g  
a  vo lu m e o f  th e  E a stern  A r g u s  p r in te d  in 
130 5  w h ich  b e lo n g s  to B en }. W a lk e r , E sq , 
i t  is  devoted  to  th o defence o f  T h o m a s  J e f  
fe rson  p.nd to  the d iscu ss io n  o f  th e  m a tters  
th at le d  to th e w a r  o f  1S12 .
P eterson is out. 
c u r in g  it .
L o se  n o t im e  in  pre-
sufferers, that are found  iu every  civ ilized  ! o f th e  eTeninS- H  w as su n g b y  M r. B a rk e r  
com m u n ity , b y  a tten d in g to the com fort and  j a lon e w ith  tbe  exception  o f  tho ch oru s  in  
education  o f  ch ildren , and  rem ov in g  the ob - | w h id l he w as assisted  8eyen la J ie s  and  
stacles w hich  preven t them  from  en terin g  8 e n a em on * AU  tbo diffi;rsnt fe e lin Ss aud  
upon a  v irtuous course o f  life , b y  b a n ish in g  Passion3 " b l i t h e  great w ar for  n a t io n a lity  
the g ibb et from  the w orld , b y  d isp e llin g  the gives r isc  t0 ™ re b rough t ° ’Jt to the l i :e  b?  
g loom  and h orror  o f  dungeons, b y  g iv in g  a ir  tbe  Singer3- M rs ' BarKer S ave a  “ rP r i« n g  
and sunshine to a ll. To d ea l ou t lessons o f ' cxh lbU ioa  ° f  h e r d e r  in  th is son g . Its  
m ora lity  to one p inched w ith  p overty  and  j « u d i t i o n  w as greeted  w ith  such  s to rm y  ap- 
hunger q s o n ly  b itter m ockery . I t  is a lm ost I)lause thafc tbe w h o l°  b u ild >nS shook  a g a in . ' 
m o ra lly  certain , that aTbbyIrTSTrehu sltua- the earnest solic ita tion  or the aud ience
tion w ill  stea l. E very  effort fo r  h is re form - ifc vras re PcilTert- T h e z e r o is e s  c lo sed  b y  
ation  to be succeseful, m ust begin  b y  rc lie v - s n^S 'nS “ A m erica  b y  the w h ole  sch ool, 
in g  h is w ants. It is a p h ila n th rop y , w h ich  j Those w ho had the p leasu re  o f  lis ten in g  
con tem pla tes such  a system  o f  reform ation , *° tbe e v en in g ’s en tertainm ent w ill  n ot soon 
o f  w hich  D ickens is the teacher. j lo r ge *i the occasion .
W e know  o f  no author who can  be read ^ r’ ^ a-k e r  has given  to us on e  the finest 
m ore a dvan tageou sly  than he ; w hoever has exh ib ition s o f  the m u sica l a rt that h as ever
ally fine witicism are exceedingly rare, and ; become habituated to tho reading of such boen heard in our town, and considering
those who can produce one are rarer still.— 
It requires finer taste and a nicer perception 
of the relations which things bear to each 
other to understand a good attempt at sar­
casm or irony, than to comprehend the most 
elaborate poem or oration. There are many 
at present who strive to gain a cheap repu­
tation as humorists, by disgustijg carrica- 
tures of the language of common life—and 
very many greet these effusions with euor- 
mour cachiunation, as though they were the 
very soul of wit ; but truly it may be said, 
that though “thc-y make the unskilful laugh, 
they can but make the judicious grieve,” for 
more wretched productions never issued from 
the mind of mortal, than are tho most of 
these. The favor with which they are re­
ceived shows the lamentable want of a pure 
taste in regard to humorous writings. There 
are only a few books iu the world that have 
any real claim to be called fine specimens of 
wit and humor. The “Tale of a Tub,” Gul- 
ivor’s Travels,”  “Iludibras” and perhaps
w orks as his w ill not be lik e ly  to bo con - ^  w as a r^ee from  h im  an d  h is  
tented w ith  the s ick ly  effusions, w ith  w hich  gcholors he is ce rta in ly  entitled  to ou r thanks 
the press teem s, and w hich  rev iew ers p u ff M usic is one o f  the m ost e le v a t in g  and  re- 
into ce lebrity , a t a stated price  p er lin e. , h u ia g  M  studies, it is the v e ry  acm e o f  in - 
D ickens com bines m any and  varied  e x ce l, te lle c tu a l vo luptuousness. Its  tendency 
lencies, poetic beauty, pathos, deep trag ic  *s ci r ive o u i coarse a n d  b ru ta liz in g  am use- 
pow er, fa c ility  in  expressin g  the fu g itive  n ien s^> an<l  it  is fo r  the in terest o f  every 
em otions that are often experienced  ; a love cum m unity to g ive its p rofessors a  lib e ra l 
o f  truth and  ju stice , gen ia l h um or and  the Pa trcn age.
m ost pu n gu rt sarcasm . H e haB p ro b a b ly  j - -------~ —  --------------- -
con tributed  m ore la rge ly  to tbe perm an en t Continental Monthly. T h is  M agazine 
literary  treasures o f  the w orld , than  a n y  for  M a y , is before us. T he n u m b er p rom ­
other liv in g  w riter. H is in fluence is a l- *ses su -t ain the h ig .i rep u ta tion , that itises to sustain  the
w ays on the side o f  w hat is t r u ly  v irtu o u s has earned. Some o f  the m ore n otica b le  arti-
a n d go od . There are h ard ly  an y  so il lite r - ° i es are, “ V> hat sh a ll we do w ith  it ,”  by
ate, and none so h ig h ly  cu ltiv a ted  as not to Botk d E d m on d s ,“ S ta te R ig h ts ,” “ K nigh t 
en joy his b eau tifu l creations. I l e i s i n s y m -  ° f  the golden  C irc le .”  T he e d ito rs  prom ise 
pathy w ith  hum an  nature, and  hence h is «  tba n c x t, a new story  c u tit le d  “ W as he
words find a response from  a ll w hoso natu - su ccessfu l,”  b y  R . B . K im b a ll, E s q .
ra l fee lin gs  have not been perverted . W e —---------- --------------- —
m ay recu r to h is page3 for  am usem ent a n d  Home M agazine. T h o M a y  n um ber o f
G o n e r  for May su rpa sses  it s e lf . Besides 
a la rg e  a m o u n t o f  in te re s t in g  aud valuable 
rea d in g  m atter it  c o n ta in s  m ore th a n  tl>i* 
instruction  aud for incentives to k im iy  a n d  th is  p ub lication  is before  U3 it  is  w orth y  o f  u su al q u a n tity  o f  fine e n g ra v in g s  and  falh-
benQvoleut action . W e sh a ll there learn  t i  a ca re fu l peru sal.
m e n l a n d  it  ean  be h a r d ly  p o ss ib le  th at 
less th a n  2 0 ,0 0 0  m en o f  the N orth  and  
S ou th  la y  d ead  a n d  w oun ded  ou  th e fie ld  a t  
its  c lo se .
It w as n ot tho a n tip a th ies  o f  ra ce s , n or  
the in flu en ce  o f  m ilita r y  ch ie fta in s  th at le d  
these m u lt itu d in o u s  h osts  to con flict .—  
T here is  h a r d ly  a  n a tio n  o f  tb o  c iv il iz e d  
w or ld  th at w as n o t  represented a n d  the m a in  
bodies ol" the op p o s in g  a rm ies  c o u ld  n ot eas­
i ly  h ave been  d is tin gu ish ed  fro m  ea ch  oth er 
b y  la n g u a g e  o r  m a n n ers . T h e com m a n d ­
in g  g e n e ra ls  h ad  n ot ever before  been  e n g a g ­
ed in  a g re a t  b a tt le . The m en  o f  the N orth  
a n d  o f  the S ou th  fo u g h t  fo r  a  p r in c ip le . It 
is tim e fo r  a ll  to  con s id er  w h at th at p r in c i­
p le  is . T h e  com m a n d ers  on  b oth  s ides d is - 
p la yed  the h ig h e st  cou ra g e  and  sk il l, and  
th eir  troops the m ost d eterm in ed  b ra ve ry .—  
G ra n t a n d  B u e ll d id  a l l  th a t m en  co u ld  do 
to u p h o ld  the fo r tu n e s  o f  ou r  ca u se , and  
th eir  in fe r io rs  in  r a n k  a re  w o rth y  o f  as e x ­
a lted  p ra ise . B u t it is  u n d en ia b le  th a t a  
g re a t m ilita ry  b lu n d e r  w as com m itted  be. 
loro the b a ttle  iu  le a v in g  a n  in fe r io r  fo rce  
exposed  so  lo n g , w h en  a  ju n c t io n  m ig h t  
e a s ily  h ave b een  e ffected . T h ose w ho d en y  
th is and  assure the p eop le  th at th ey  ca n  have 
no u n d ersta n d in g  o i the p ro p e r  con d u ct o f  
the w ar m a y  n ex t te ll  th em  th at it  is  n ot 
the su n  th at m a k e s d ay  lig h t , a n d  th a t  they 
are not com p eten t to ju d g e  o f  m a tters  so  fa r  
above them .
T he a rm ies  o f  the P o to m a c  h av e  go t in to  
position  a g a in . T h e S ou th e rn ers  are p la n t ­
in g  “q u a k e r ”  g u n s , a n d  M c L e lla a  is  “ or ­
ga n iz in g  v ic to r y .”
F ort P u la s k i on e o f  the m o st  im p o rta n t  
w orks on the A t la n t ic  c o a s t  has been  c a p ­
tured, it  d e fended  the a p p ro a ch e s  to S av an - 
nab.
T he a b o lit io n  o f  S la v e ry  in  th e  D is tr ic t  
o f  C o lu m bia  h as  been  con su m a ted .
LETTER FROM 13th MASSACHUSETTS 
REGIM ENT.
B attle H bound of B ull R un, 1 
M a r c h  3 0 th , 18G 2. /
D xap. Father :— 1 h ave b u t  a  fe w  m o­
m en ts b e fo re  the c lo s in g  o f  the a r m y  m a il 
— b u t 1 w il l  t ry  to  im p ro v e  th is  b r ie f  period  
in  le t t in g  y o u  k n o w  th a t I a m  w e ll  a n d  a l l  
r ig h t  ev ery  w a y . O u r B r ig a d e  le ft  W in ch es  
te r  on  F r id a y , M a rch  2 1 s t  a t  a b o u t  su n set, 
fo r  M a n a ssa s . W e  m a rch e d  a b ou t 7 m iles  
and  b ivo u a ck ed  in th e w ood s ; p le a s a n t  ov er  
h ead  w h en  1 la id  d ow n , b u t  w ok e  u p  in  the 
m o rn in g  to fin d  m y s e l f  ly in g  ia  a  p u d d le  
o f  w a te r— it  h a v in g  ra in e d  h a rd  d u r in g  the 
n ig h t ; d r ie d  m y s e lf  b y  a  la r g e  fire, a n d  >>*o 
w ere soon  on  th e m a rch . A  p a r t  c f  o a r  
ro u te  la y  th ro u g h  the v a lle y  o f  the S h en an ­
d oa h — the s cen ery  w a s  s p le n d id  in d eed . A t  
a b ou t noon  w e ha-1 re a ch e d  the su m m it  o f  the 
B lu e  R id g e  M o u n ta in s  a n d  p itch e d  ou r  
ten ts ; w e  s ta r te d  a g a in  on S u n d a y  m o rn in g , 
c ro s s in g  the m ou n ta in s , a n d  m a rch e d  17 1 -2  
m iles  to th e  tow n  o f  A d d le  ; h a lte d  h ere  t i l l  
4  o ’ c lo ck  on  M o n d a y  a ftern oon , w h e n  w e h ad  
ord ers  to  r e tu rn  to  W in ch e s te r  ; w e  started  
on  ou r  re tu rn  a t  su n set, a n d  rea ch e d  o u r  o ld  
ca m p  g ro u n d  on  to p  o f  th e  m o u n ta in s , a t 
th ree  o ’ c lo c k  on  T u e s d a y  m o r n in g — rested  
here t i l l  e ig h t  o ’ c lo c k , w h en  w e re su m e d  ou r 
m a rch  a u d  soon  re a ch e d  the S h en a n d o a h  
r iv e r , b u t  tho b r id ge  w as  p a r t ia l ly  ca rr ie d  a- 
w a y  a n d  we h a d  to w a it  n e a r ly  a l l  d a y  fo r  
r e p a ir s ; a t n ig h t  we crossed  ov er  a n d  h ad  
in a rch e d  b u t  a  sh ort  d is ta n ce  w hen  we m e t  a
m e s s e n g e r , w h o  h n d  b een  sen t to  in fo rm  ns 
the b a tt lo  a t  W in ch e s te r  w as ov e r  a n d  w e ¡ h ard y  W est Cam bridSc ^  and tó '' 
w ere n ot w a n te d  ; so  w e tu rn e d  b ack  a -a in  ; m ander. is a s o n .° f  tbe somewhaUriteh 
a n d  e n ca m p ed  on  the m o u n ta in s— c ro s s in g  it  keei'er 1U Tour vicia it7* The 
th ree  tim es . W h ile  on  the m o u n ta in s  I « -  1 anrt m ea  look  aa thou£b the* Cii 
c c iy e d  a le tte r  fro m  F r a n k ie  a u d  on e  fr o m  ! re lied  ui 'on 5n tbe daT oi trial, andto 
, u n c le  W a s h in g to n — rcce iC v in g  n e w s  a t  th e ’ 3 n ea r  a t bancb 
I sa m e tim e fro m  h om e a n d  fro m  B oston , a s - ! T b cre  ^ as a railroad nccidcnt fcel#»1.' 
I s irr in g  m e  th at, th o u g h  fa r  a w a y , the 'so l- : la s t  n ig b t  tw o trains ran 
; d ie r  b  y  is  c o n s ta n t ly  h e ld  in fon d  rem em b er- Pr o J u c ic S a  general smash op. 0»«- 
, a a ce. T h ese fre q u e n t le tte rs  fr o m  h om e a n d  co n ta ia e d  a r cSiment o f s o l d i e r s - »  
d ear  fr ien d s  g o  fa r  tow a rd s  a m e lio r a t in g  the 01ie so la ier  k illed  aud severri1 
j b a r  sh ip s  o f  the ca m p  a n d  the m a rch .
We now made easy marches, and leached 
, Centerville on Friday, March 28th— halted from ,bis disgu s l i l l 2  place, no pas«T-- 
here for one hour ; le a n  assure you that 15ve here an hour unless duty coupltel'-1
this is a strongly fortified place__I have not Where we s b a 1 1  be scut from 1Tarn!l::
. seen anything like it before. cannot tell,
! »  « »  « » *  - » p e j  on the battle I please remember me to
! fieldofJ„lJ 18th— a plaee memorable i„ o*P'-<=-Uty tl.oeo that ^ntotome. t>
field
W e expect to jo in  our regiment ni1* 
ren ton  soon : we are anxious to gMT
history. I made a search afound tt~ ! ly  ^ atîi^ în& in lonS f i H l w
I ion plates.
and officers b a r r a c k s  fo r  r e l ic s ,  b u t  th c  : cs  to fiad  at diflereht poin ts.le.en»
! l d a ce b a d  been  c a r e fu l ly  g le a n e d  b y  th ose  i ,DS rae’ 1 canDOt answcra” ™ S  
th at cam e here b e fo re  u s, a n d  I o n ly  fo u n d  ' ^  reilS° nS tbiU raustbeob ‘ 
the en clo sed  m a p  o f  th e g ro u n d s , b y  it y o u  tb o »S b  I w ould gladly doit did
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a n y  in d ica tion s  o f  there ever h a ip  
a n y  gu u 3  in  them  ; in  on e  fort I 
Q u a k er  g u n ? , —  (log s  c f  w o»d  pair,(tty 
T h is  is  the vposc deserted lookk* 
th at 1 ev er  sa w , there is  net a house* 
in g , n or  b u ild in g s  o f  any kind. Tig, 
n u m e rou s tren ch es and ditch® 
a bou t, som e w ere intended for rife 
I su ppose . T h ere  are hundreds of dai­
ly  m g  a b ou t, f i l l in g  the air with 
sten ch . T h ere  is  a  rail-road hem tli 
th a t keeps the plr.ee from tiixiDijgr 
in s ig n ifica n ce . In  the brief tin» 
have b een  h ere, thousands upon tl® 
o f  in fa n t r y  h ave passed through ih g  
Ou S a tu rd a y , Capt. Porter’s Bati»©- 
I saw  D an  B am ica , Jce Yates,M fe 
E beu  H il l ,  a n d Johnny G a rd o e » ’.* 
C a m b rid g e  boys, Jim Keuaey 1 iHi x, 
as .¡e w as le lt  to take charge ofsoint it 
th a t w ere le ft  L^wJ; they bare M  
e a sy  tim e, lying in camp and seeing n9 
tive  serv ice . This is the first time they L 
le ft  ca m p  to go away any distance x 
th e ir  a rr iv a l last fall. Ihe-2d 
r e g u la r s  and  the 11th” N. Jersey 
h ave  passed  here ; in addition to tin: 
IOCO ca v a lry  have arrived and depart 
A m o n g  the number was the somewhat 
in cu s M aine regiment, they appeared t 
1 w ent am on g them but oould not rec:; 
a  s in g le  m an that I had seen before, ir 
c r  th ey  w ere from  a section of fer 
w here I am  a stranger.
I  p resum e you see in the papeaftijs;; 
m ention  m ade o f  thc Maine Cafirttl 
P o rte r ’s B attery. They are saiJtohc 
posed o f  su perior men, to be ambiticn;: 
c e l l in g  in  the art o f arms, ic . We81« 
a s s  to feelin g  more interest in troops : 
com o lrom  near m y own home, than k  
d istan ce , or ;rom  a section olcountrjT 
am  an en tire  stranger. Porter’slattHi.; 
becom e very  noted indeed. I shall it 
th e ir  career upon the field with great:: 
e st— not o n ly  because they were eacs: 
fo r  a lo n g  tim e near my own happy ha 
b u t m ore p articu la rly  from the M 3  
th ey  Lave in  their rauks about ten th
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b y  it  y
w il l  see ju s t  w h ere  w e a re  e n ca m p e d .
D u rin g  the w eek  w e m u s t  h a v e  m a rch ed  
a bou t 1 0 0  m ile s — b u t  I s to o d  it first ra te .—  
T o-m orrow  w e g o  to  M a n a s s a s  J u n c t io n , be 
y o n d  th at I k n o w  n o th in g  a b o u t  o u r  d e s t in a ­
tion .
ees permit. My health was ncrer L'-1- 
From your affectionate s®,
‘ IV ARH EN R. FltEBtf'
W e  h ave  first ra te  n ew s fr o m  Winchester.
J a ck s o n  w as s o u n d ly  w h ip p e d , b u t  it  w a s  o u r  
lu c k  not to h ave a  h a n d  in  i t , - w e l l ,  I  su p p o se  
y o u  a re  g la d  o f  i t  ; b a t  w e  s h a l l  g e t  e n o u g h  
o f  it  b e io r e  the w a r  is  o v e r  ; i t  h a s  n ow  
fa ir ly  b e g u n - D o n ’ t y o n  “ h e a r  th e  th u n d e r  1 ffie m an w ho cannot'feel the iaff«»1"  ftUT a r ° Und the Skies” ’ j p oetry  and song. The man
* b s b a ^  w rite  y o u  a  m o re  not awakened by sweet auJaSrch1®
d e ta ile d  a cco u n t  o f  the .p ast w e e k ’ s p r o c e e d -j such  as was listened to by a ^
For the 17  ;
/ I R .  B A R K E R ’ S SINGI.VGSCH«01'
‘ •There is iti souls a sympathy with*^
The influence o f music upon th« 
o f  the m ind is known to every 01ft 
there is any where to tie found a ®® , 
has ‘no m usic in Lis soul,'that*1** 
p itied . l ie  is  fit only for
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Jsary stores, and 
>Dghold of the 
pectation in it8 
oare with Cen- 
xtended nearly 
are numerous
1 all about; I
* Jo not find 
• having been 
)rt 1  saw two 
painted placfc.) 
looking place 
1 house stand- 
J- There 
ditches 
for rifle pits 
s of dead horses 
T.'itn an awful 
here, that is all 
.King into utter 
tune that wo 
pou thousands 
ngh the place, 
l ittery arrived 
os, Bill White, 
ner, a\\ 'West 
1  did not see 
of some things 
Lave had an 
s e e in g  nq ac- 
time they have 
d is ta n c e  since 
2 J battery of 
Jersey battery 
□ to the above 
id departed- 
somewhat fa- 
appeared well 
. not recognize 
before, bowev- 
of the State
are
all
.jre, at our Temperance Ilall, last Friday 
ereniag. must be something less than a man. 
ThoseindoJiaus airs, sung by sweet voices, 
jajaccompanied by Mrs. Perry’s sweet to- 
ned jnstrunient, which, she knows so well 
hjw to use,—were enough to do any heart 
They reached the deep fountains and 
thought an 1 feeling, aud,
Untwisting all the links that tie 
Iho hidden soul of harmony,
(¡joed the emotions with their own hues, 
both when plaiutive aud when joyous.
The sacred music was excellent. The 
frnp and the Glees were grand. Tho whole 
exhibition was a perfect success, or the wri­
ter ¿s no judge. Mr. Barker should be 
countenanced by an appreciative public, and 
the young persons of r both sexes whom he 
has so nobly trained, should be iocouraged 
to «go on unto perfection” iu this delightful 
ami delighting science.
It is not strange, considering the power of 
poetry and music, that some of the early 
legislatures wrote their laws in verse, and 
had them sung in public places. Nor is it 
strange that one who understood the power 
of poetry and of song should say, “Permit 
tnc to write the ballads of a nation, and 1  
catenet who makes her laws.”
■ t  ONE WHO WAS THESE TO HEAR.
BRIDGTON ACADEMY
AT N O R T H  .B R ID G TO N  M A IN E ,
T R IE  SU M M E R  TE R M  o f  th is Institution  
L  w ill com m en ce M ay 7th, 1802, aud con 
tinue ten w eeks.
T e a c h e r s  — C. E. H IL T O N , A. B., Prin­
cipal; M iss E L IZ A B E T H  ABB OTT, Teach 
ofhlusic and French  ; M iss L. K . G IB BS, 
Teacher o f  D ra w in g  and  P a in tin g .
The pleasant aud q u iet lo c a lity  o f  this In­
stitution offers p e cu lia r  fa c ilit ie s  for 
thorough and sy ste m atic  study.
Constant and earnest effort is m ade for 
the welfare o f  th o pupils.
Tu it io n — Com m on  E n glish  B runches 
$3.00: H igher E nglish  B ranch es, $3,50 
Languages $1,00 ; M usic $0,00 ; Use o f  In ­
strument 2,00.
Board near the A cadem y, $2.00 per w eek  
T . H. M E A D , B ee 'y .
-No.Bridgton, A p r il .  21, 1802. 24.
[CT”  T o  CoSStTM rTiVEg. T he 
sh v in g  been  r e a t c e d  t o  h e a lth  .. .  -  
sh ort w eeks by a v e r y  s im p le  rem ed y , a fter 
hav in g suffered sev era l y e a rs  w ith  a severe 
lung a ffection , a n d  th at d re a d  disease, Con- 
u m ption — is a n x io u s  t o  m a k e  k now n  to his 
fe llo w  sufferers th e m ea n s o f  cure.
T o  a ll w ho desire  it, lie w ill  sen d  a  c o p y  o f  
the p rescr ip tion  used (fre e  o f  ch a rg e ,) w ith 
the d irectio n s  fo r  p re p a ir in g  and  using the 
sam e, w hich  th ey  w ill find  a S c r e  C c k É 
f o r  C o n s u m p t io n , A s t h a m a , B r o n c h it s , 
& c. The on ly  o b je c t  o f  the advertiser in 
sen d in g  the P rescr ip tio n  is  to  b en e fit  the af- 
tiiete 1, and  sp read  in fo rm a tio n  w h ich  he 
co n ce iv e s  to  be  in v a lu a b le  a n d  lie h op es eve­
ry  suti'erer w ill t r y  h is rem ed y , as it  w ill co s t  
them  n oth in g , and m ay p ro v e  a b less in g .
P ortie s  w ish in g  the p re scr ip t io n  w ill p lease 
address
R E V . E D W A R D  A . W IL S O N , 
W illia m sbu rg , K in gs C ou n ty , N . Y .  21:3m .
P Ï Ç T Ï Ï B S
¡X 7“ T k s  S e c r e t  o f  H e a l t h .— (B y  on e , 
w ho has t r ie d  i t :)
L et a ll w ho w ould  a v o id  th e  w oes 
O f ca tch in g  co ld  and  s n e e z in g ,—
The n am eless h orrors o f  “ b la ck  d o s e ,”  
T h e p a in  and  g r ie f  o f  w h ee z in g ,—  
R h eu m a tic  anguish , sw o llen  th roat,
-  (T hese p lagu es th at co m e  to g e th e r ,) 
J u st use a fe w  o f  H e rr ick ’s P ills ,
J u st m ade to  su it the w eath er.
S ee a dv ertisem e n t on  th ird  p ag e . Iyr30
in’T'few K  J. D . L A R R A B E E  &  CO ,
69 Exchange S tree t .— P O R T L A N D , M e._  
Im p o rte rs  a n d  dea lers  in
‘ T i l l ’ I  M T I E M I L S ,  
I S G E i V K G S ,
—  AND—
F R A M E S !
P a rticu la r /it te n tio n  p a id  to
F r a m i n g  P a i n t i n g s  &  E n g r a v i n g s ,
in  any desira b lY sty le -
Burnishing fy Ornamental Gilding
S atis fa cto r ily  ex ecu te d  A l l  k in ds o f
M O ' u t l S I B J C 3 r 3 .
in  a n y  quality . .
LINE AND M EZZOTINT ENGRAVINGS
Cithograr hs and^riiotographs
Boarding ancLLivsry Stable.
R B I P L E Y
ADM IN ISTRATOR’ S SALE.
B Y  virtue ol licen se  from  the Ju d ge  o f  P rob a te  fo r  the C ounty o f  C um berland , 
the undersigned  w i i 's e l l  a certa in  p iece  ot 
L and  b e lon g in g  to  the estate o f  B en jam in  F. 
Sm ith , la te  o f  B ridgton , iu  sa id  cou n ty , de­
ceased, b e in g  a bou t
T W E N TY-FIV E  ACRES 
o f  L o t  n um bered  n in e iu th e te n th  range o f  
lots in  sai l B ridgton, and bounded» or. the 
N orth by  the lot. line w hich  d iv ides it from  
the rem ainder o f  the H om estead o f  said de­
ceased  and on  the South  by laud  o f  the late 
Benjam in N elson.
Proposa ls w ill be received  for  said L and  
until the first day o f  A p r i l ;  and i f  n ot p re­
viously sold  a t p riva te  sale, it  w ill be sold at 
P u b lic  A u ction  on  that day, a t 2 o ’ c lo ck  P. 
M , on  the prem ises.
M. G O U L D  A dm inistrator. 
Feb, 20, 1SG2.
A p r il  1, 1001— Sale a d jo u rn ed  till TU ES­
D A Y  the 2fi'th d a y  o f  A p r il, In s t , at tw o 
o c lo ck , P . M , on  th e  prem ises.
22 id. G O U L D , A dm inlserator.
iJ-dLJk
fe c lg  c o n ;i(i e nt that by  
furnishing g o o d  Boat’d , g o o d  ca re  and  w ell 
appointed le t  team s, lie can  g ive  sa tisfa c­
tion to a ll w h o  m ay  fa v o r  h im  w ith  their p at­ronage.
V e t e r i n a r y  S u r g e r y !
"D U . R I P L E Y  s t ill con tin u es to  trea t d is­
eases o f  H orses, C attle , and  in  fa c t , a ll  d o ­
m esticated a n im al«, upon  th e m ost approved  
principles, a t h is o ld  stan d , Kim H ouse ¡¿ta­
ble, To m ule .'street, P ortlan d .
3in-ld '  E. F. R I P L E Y , V . S.
W  A R E  -  H O U S E  Î
E N G L IS H  A N D  A M E R IC A N
Takes this method 
t o  in form  the public 
th at he lias leased  and 
refitted  the ‘ OLD ELM  I «a n *rs 
H OU SE S T A B L E .’  on  j 1 /  TL  J S  
Tem ple Street, P ort
land, fo r  the purpose | — l a t e s t  s t y l e s—
e f  ca rry in g  on the a- i a V e lve ts . B russels, T hree-P lys, T apestry , b  o  v  e buti ness, a n d ,  • ’  J e * ’
In gra in , Superfine and Stair !
. .  P I ?■¿.-a L  a j
r t  v  7 . 7  1 i  14
o f  ¡le v and o ld  su b jects.
D ^ “ AU a rtic le s  generally 
s tore  m a y  be foun d  here.
kepi, in  s u c h 'a
S e w i n g  I T a c l i&.^enmes
F O R  T E N  D O L L A R S  :
W arran ted  To do a ll k in ds o f  fa m ily  sew in g  
g iv in g  p er fect  sa tis fa ction . F or safe at 
F .  B . Sc J. H. C A S W E L L ’ 3 ,
12 B r id g to n  Center, Me. t f
. ¿ M i Z T J S 2 E L S
i A Ñ A D A  Graus Seed, fo r  snle a t  H A N  - 
1 SO N  A  H IL T O N 'S , a t  2,75 per. bushel 
A lso  on e tu a  P i irne C lover  Seed.
MJIE, DEM  OREST’ S
OUOTi.MIRROR OF FASHIONS.
TH E  Spring num ber con ta in s  three la rge  and splendid fash ion -p lates, three fu ll- 
sized patterns, LYm prising the L a te st P aris 
Syles of Sleeve, C hild ’ s A pron , aud th e La- 
to ’ Sew Spring W a lk in g  C oa t, T ogeth er  
iithnearly 100 E n gravings o f a ll the n ove l­
ties for Spring B onnets, C loak s, T rim m in gs,
Children's Dresses, E tc., and  V a lu a b le  in for- 
sation ta Milliners, Dress M akers, M others, 
ad Ladies generally, p resen tin g  th e la rge st 
jndtw.it Fashion M agazine in  tne w orld , 
published 473 B roadw ay. N . Y . and  sold  
everywhere at 25 cts., o r  sen t-b y  m a il p os  
free, oa re ceipt o f tho am ou n t, Y e a r ly  $ i  
with the following va lu able  prem ium .
Each yearly subscriber w ill be en titled  to  
fie selection o f 50 Cts , w orth  o f  p la in  p a t­
terns, from the designs in  the b oo k , or from
fie show, room s or th ey  m ay be ord ered  and , , , . _____
eeatby mail any t im e  du rin g  th a  year, by  f u'J.a i ,ll'in e s s  as m a y  com e  b e fo re  them  in  
°  ’  '  | their o ffic ia l ca p a c ity .
F am ilies o f  V olu nteers n eed in g  r e l ie f  are 
req u e sted  to  g iv e  th e ir  a tten tio n  at the tim e 
aud p la ce  a b o v e  stated .
'i IIO M A S C L E A V E S , 
JA C O B  H A Z E X , 
G E O R G E  E. M E A D , 
;B iid g to n , M arch  8th, A . D ., 1802. ID
LEATHER FIRE-HOSE!
[D O U B L E  A M D  S I N G L E  I U V I T E D ,
* FOR
Steamers ami Hand Engines 1
[ 3 I I L L  C O R P O R A T IO N S , & C .,]
M anufactured and w arranted
B i j O E N L .  S H A W &  CO. ,
NO, ST FE D E R A L  STREET,
Portland,.......................................Maine.
j
n rAAA. :
— DEALERS IN—
F Iro C a p s  En.îgc-:, B etts , F'cnsLJc 
Lb’. c . ,  & c., A c ., unido te order.
N» 55» P r t r îï c w ït tT 'a t t e n t io n  f g i v e n  to  
the E c ;m ir in g  ei Oi-.t L a «- , Snciion  o n !  
Lea.'Lin;, C o:i; ¡v-, •>! fuviiinîiwi.
> T
G B O T L Y D
ASTER !
rT 'H E  u nd ersign ed . S e lectm en , Assessor? 
B a u d  O versu eis o f  the P o o r , o f  the T ow n  
>f B rid g to n , g i ? é  n otice , th at th ey  arili be 
n session  at the T ow n  House, w ith in  sa id  
T ow n , oa  the first and  th ird  S atu rday o f  
each  m on th , from  on e o 'c lo c k  u n til five iu 
th e P. M ., f o r  th e p urp ose o f  t ra n sa ctin g
T h e su bscriber has fo r  saia a t Ills M ill^B ridg 
_  ton  C enter, a la rge  lo t  o f
W i n d s o r  P l a s t e r ,
in  barrels or b y  the bushel, w h ich  h e w ill sail 
fo r  Cash or  e x ch a n g e  for  C ou n try  Produce.
yiogthe post, go
K j*Splendid In du cem en 's  to  Cauvass- 
ers. Spriiig number now ready.
$26, 1  S a la r y  to A g e n ts . $40.
Aieveawrpmns A gents, eitl.&r Gentle- 
mmor Lulas,ate Hinted t o  in trod u ce  a 
new Literary Newspaper, T o  su ch  a s  can
give aarxeeptiouabiereferences as to  Char­
acter, anti Ability. We w ill p a y  fro m  $2o to 
•S> ¡m-month. jukJ the n eccessa ry  tra v e l­
ing expenses. On receipt o f  ten  cen ts , we 
will send— paid specimen c op ies  o f  the 
paper, and a punphlet, g iv in g  fu ll p a rticu ­
lar*. Address.
£ - C. RICE & C O M P A N Y ,
Franklin b'qnare, N orw ich , Conn.
24:3 w.
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EMITS,
$10« !  P R E M I U M .  S l O O  !
IT IS NOT A  D Y E  !
’•ill cause Hair to grow  on B a ld  H e a d s ; 
■will Eestore Grey or D iseased n a ir  t o  its  
O R IG IN A L CONDITION AND C O L O R ,
I  piths Bair from falling Off and p:a- 
Jfei Few and Healthy Gnwtli; complete- 
IfpikatssMniff; will ilia Eair 
J Clean, Glasiy Appearance;
htetrlair, C.re f jt all Diseases t f  the H a d  
H i S A P E R F E C T  AND COM PLETE
d ressin g  f o r  t h e  i i a i r .
-blithe fo’ lonitig te s tim o n ia ls  :—
H.S.Ma r sh a l ’ s O f fic e  )
New York, N ov. G. 1SG1. )
” *- G ilt. Esq, Dear sir:— T w o m o. a go  
U  head w.is entirely bald , and  th e little  
■jl had was all grey and fa llin g  ou t very 
-M till feared I e mj , - - nil I  com -
■>-**4 ?oar f j v ! ii U CSX O P  A T 1V E, 
^ V '^ w d u W y sto p p e d  the h air fa llin g  
-"¡WMrestflro.i co lor , a n d  a fter  us-
l i o t i c e *
'’ HE su bscribe r, g ra te fu l fo r  p a st  favors , 
. w ou ld  re sp e ctfu lly  g iv e  n otice , that^ he 
is  a g a in  p rep a red  t o  furn ish
B o o t s '  ¿ i i R o s S j
o f  ev ery  d escriprton , and o f  the b est m a te ­
rial and  w orkm a n sh ip , to  a ll w ho fa vo r  him 
w ith  th eir  p a trop a g e .
R E P A I R I N G
don e a t sh ort n o t ice . A lso ,
S o i e  L e a t h e r ,  S l i c e  F i n d i n g s
and  a lm ost , a ll k in d s  o f
S H O E  S T O C K ,
on  as g o o d  term s as ca n  be had a t  an y  other 
estab lish m en t.
J A M E S  W E B B . 
N orth  B r id g to n , M arch  4 , 18G2. tl'18
H o t i c e *
T H E  su b scr ib e r  oilers fo r  sa le  a t the store fo r m e r ly  o c cu p ie d  b y  A. £  It. Li. D a v i s , 
a la rg e  and  w e ll se lected ]
1 T§ © 1  i f
so in restore!
*:• Lullsoy head is co m p le te ly  cov er- 
' •“ 14 B g r o w t h  o f  hair, and  o f the
- color it was in ea • 1 •.■ .. r.'u-.o •- 1 '■ -'--e
'■jCMsurein ¡recommending y o u r e x c e l-
■ Hair Restorative, an l you  m ay a L o  re- 
»ay 4«U;ng person to me.
itOBEUT ML'CR AY. U . S. M urshal, 
Southern D istrict, N ew  T e rk .
‘3  i)  SB. T H U S  BOTTLES B t  $ 1
pared and sold by the P rop rie tor . AVI L- 
diGBEY, *tTrem ont, W estch ester  Co. 
■'1 '. »t wholesale by F. C. W E L L S  & CO. 
j M d i n  Street; D. S. B A R N E S , 202 
•:« 7 ; HALL & R U CK EL, 218 G reen - 
5-rect, New York, and reta iled  b y  a ll 
»¡hie Druggists throughout the Unit-
^-DTUgjijts or others sen d in g cash 
Mprthe Restorative, w ill b e  su pp lied
- circulars eohtaining certificates from  
,e of the highest resp ectab illity ,
■ parts of the country.
24: l y .
w hich  w ill be  s o ld  a t very  lo w  prices  for
ready 'pay.
W A N T E D .
>fOOO BUSHELS OATS ; 
lOOO “  CORN.
F O P  S A L E .
2000 POUNDS CLOVER SEED $
100 BUSHELS GRASS SEED.
A. M . N E L S O N . 
B ridg ton , M arch  G. 1S62. 18tf
Also, 200 Casks Tkopiastcn
2La 3: E3 2
rece ived  b y  the C anal B oats, w h ich  he offers 
v e ry  lo w  fo r  cash.
B E N JA M IN  W A L K E R . 
B ridg ton  C enter, D ec. 12, 13G1. Gtf
'.GROCERIES.
m m z  o m  m % >
a A R B W  2 D ,  
c sy JUife ’J  \J EâjT-j á. , ¿ 5 C . f ö C .
B R ID G T O N  C E N T E R , ME.
jpcnoiciierry Eouss-
T H E  s u b scr ib e r  w o u ld  in fo rm  h is 
fr L n d s a n d  th e  p u b lic  th a t  lie  ia 
fi" . . :  j  rea d y  t o  en terta in , a t th e  above  
jr ’  H ouse, tra v e lle rs  in  a g o o d  ande. . -------- ------- and*-ss.ar.A.A.-is'ib'.- -a u tia l m ann er, and  fo r  a rea ­
s o n a b le  com p en sation . T h e P ondieL arry 
H ouse is  kep t on  s t r ic t ly  tem p era n ce  p r in c i­
p les and  tra v e lle rs  w ill find i t  a q u ie t  restin g  
p lace. J ly  H ouse is a lso  fitted  up f o r  b sâ rd  
in g . a n d  a ll w ho-see fit to  ta k e  b o a rd  w ith  
me. w ill  find a  c o m fo r ta b le  h o m e .
EJ7“  a h iv  c a isé, goo< F ta b lin g  fo r  H orses 
M A R S H A L  B A C O N .
B vidgtdu  C en ter, N ov . 1 i), 1Ô30. 2 t f
Y f iT  f ' r  
di, Á d 'L ' w '2tv 1 J X L Ù¿ j  w A j
a ll w idths.
S t r  w M . U t i a ^ s ,  i i u * s ,  M a t s , l& c .
G old  B ordered  W in dow  Shades and F ixtures, 
D rapery  M ateria ls o f  D am asks an d  Muslins.
Featliers and Mattrassos
B ou ght a t R edu ced  R ates and  w ill be  sold 
* Very Cheap for Cush, by
W .  T .  K I L B O T I N  &  C O .
(Successors to E. H. Eurgin,
F R E E  STREET CARPET W AR E  HOUSE 
¿C ham bers No. 1 and 2, Free S treet B lock . 
O ver H. J . Libby & C o.'s,
25 P O R T L A N D , M E . t f
I N
OXjO  f r i e n d s
THE RI GHT F L A € E .
Herrick’s'Sugar Coated I ilk:!
The b est family 
C athartic in  tin 
W o r l d ;  u s e d  
tw enty  years by 
five m illiou s o( 
persons annually 
a lw ays g iv e  sa t­
is fa ction  : c o n ­
ta in  n o ' u ng in ­
ju rious lat-ron- 
ized by t . ?  P rin ­
cipa l Physicians 
and Surgeons
A eel 1 sMP 
strnc:s its natimil 
react upun tin-mseivc
(hieing genet id a a :r-.»v..':-:j, .«« i d '-aWhile in thUcomiiti .u, ■ : - ■ - *. i - .n-„ :iicti
take Ayer's I*ill- aud ■ v; d: : the; i
.'¡attirai :ti t « i tl> • ? .1  a >•', vvi i j . t : - '> i: '■
fci-liugof li- a! a ' - ia. W. :< n • iutd - 
this trivial aisi c n ’ lint. > • •> i « ■ . m .of ¡lie ¡¡-s :;te : .1 ; . ...ne : -
pnrgn : —a c-* -:t ç i b  ill .J— Oa.ist T u*. . - :
iinns : i.| ¡! . in .' a . . . , ‘ t
bode, th y  n:\i r : ü ., and t y t :hcm -ci . i-.-.r
hyfhe- : ni ie w iij kr.o ‘ '
Pills, wii! r,. : to enq-h /  t e  wl..a ¡ii. rjthe tusoruera they c>i .
StfttP!.i‘.-n;s from Ivs-üne physi r.ns In . m« of t 
principal cities, aud fnwi oil. .; well k mwu ptiblk'pi sous.
Frone. Formar 
Dr. A m :  Vonr l’ iîts > c 
crent ¡n-¡r¡. lid i r. !•; .
o f ulceroii-i gores uiipii !: -, fi 
incurable for ye-. -. I. ■ ,
In her hair. Aber our 
jour Tiìla, aud liioy huvo c*.
i .Pier hi. 
i ¿or.
F \ i, 135«.
AfiA MOTA 
Tiici
^  arrantedsuperior to  a ny P ill beforé the p ub lic .
R E A D  T H E  E V ID E N C E .
Etmine, 4Vis , N ov. 2 ,1860.
F .  B .  &  J .  H .  C A S W E L L ,
ait \d ‘17 _L_ à k F -  H I
ESÏCGTON Ci'NTER, MAINE.
e¡ r TW  : E O ä B
ft; "a
<s\
-id
fi  T ftrp  ;y ? ~ T n  . . .  J
' t l  ¿ â x )  Ä  --a . A L a .ú  k  %Stú ¡Ü A
j ^ rpt--
The^Largest and  best Gtoc h ot
Furnisliin^
f
. i i  w  o
. G E N T ’ S
Goods
A N D  C L O T H S ,
E v er  offered  in  th is  S ta te , m a y b e  found at
BURLEIGH’S
1G3 K id d le  Street, P ortkn d,
C on sistin g  in  p a r t  o f
O V E R  C O A T S ,
WATCHES,
DEALERS IX
CLOCKS, iE v V 'H R Y
S P E C T A C L E S , o f  every  d escrip tion  aVsupe 
r io r  „ r  J c le , vrith P e r is co p io  G Ias3 .
A l l vepa iring  fa ith fa lly  a tten d ed  to .^ £ U
o  n
fei!,.
J. F. W O J D L U R Y ,
Manufacturer of
firsrfflp pMfjlji
i t l d u l l i l l i i !  i  j i i i i  i  a i i l l i  i),
Y 7  J .N I N G , S - l \ V I N G . & C . 
D one at sh ort n o t ic e , and  w ith  d ispatch
. T O R  3 1  N G \
a tten d ed  to  w ith  p rom ptn ess a n d  d isp a tch  
DfJ’  P lease g iv e  ns a ca ll,
S h o p n e n t  d o o r  to  A d a m s & W a lk e r ’ s S tore  
B llID G i O N  CENTER. 42
\;a
! yAJt
S35PEB, MONTH
E X P E N S E S .
:’ iA  a few more young men , sm a rt 
. > > - o a c t  as agents ¡'or us
eonini Spring and Sum m er.
2*"!!*»'hilar capital required.
. ■■■* intuii.itela enclosing postage
‘ al referenda.
SKATES & CO. 
Porter, Me
M A N H O O D  ;
H OW  LOST ! H O W  R E STO R E D  ’
J ust published in a Seeded Envelope.— 
Price Six Cents.
A L E C T U R E  ON T H E  N A T U R E , A N D  
R a d ica l Cure o f  S ep erm a to trh o« , o r  th e S em ­
in a ! W eak n ess , In v o ln ta ry  E m issions, S e x ­
ual D e b ility , and Im ped im en ts  to  M arriage  
g e n e ra lly . N ervousn ess, C on su m ption , E p i­
le p sy  a n d  Fits : M en ta l aud P h y s ica l ln ca - 
p a c i t ' ,  resu lt in g  fro m  S elf-A bu se , & c.— R v  
R o u t . J. C p l v k k w e l l , M. D  , A u th o r  o f  th e 
Grien Booh. &c.
Thi3 w orld -ren ow n ed  author, in  h is  admir­
able  L ectu re , c le a r ly  p roves  fro m  b is  own 
e x p e rie n ce  th at the aw ful co n seq u en ce s  o f  
S e lf-A bu se  m ay b e  e ffectu a lly  rem oved  with­
ou t m ed ic in e , and w ithout d an ge ro u s su rg i­
c a l op era tion s , bougies, instrum ents , r in gs, 
or  co rd ia ls , p o in tin g  ou t a m od e  o f  cu re  at 
o n ce  certa in  arid effectual, liy  which e v e ry  
sufferer, n o m atter w lm t his co a  li t io n  m ay  
be, m ay  cure h im self cheaply', p r iv a te ly , and 
ra d ica lly . This le ctu re  will p ro v e  a b o o n  to  
to  th ousan ds and  thousands.
Sent under seal in a p la in  e n v e lo p e , t o  a ny 
address, on the rec ip t o f  s ix  cen ts , o r  tw o  
p ostage  stam ps, o v  a dd ressing .
D R . C H A S ’ J C. K L IN E ;
127 B ow ery , N ew  Y 'ork ,-^P ost O ffice  B o x , 
45S6. ly :1 4
1 1 1 1 1  F I
F rom  3,50 to  $18,00.
filíe ’ á><
I ) I t .  H A S K E L L
T T r i L L  h e at B r id g to n . M a rch  12, and 
> » g iv e  h is a tten tio n  t o  th o s e  w h o  m ay  j 
wi h h is p ro fess ion a l se rv ice s .
Dr. H, i i  A g e n t  fo r  a s u p e r io r  S E T T IN G  
A U H IN E . P rice  $25 00 an d  u pw ard s. 
M B ridgtoD . M arch  6, 18G2 t f l8
F rom  4,00 to  U1G,09.
S A C K  C O A T S ,
F rom  2,50 t o  $10,00.
' ^ a n t G i I o o i i S j  
F rom  1,23 t o  $5,00. 
v t  T " a  '—A v— » «— r
F rom  73 cts  to  $7,00.
GENTS FURBISHING GOODS,
O f ev ery  d escr ip tion .
A  g re a t va rie ty  ot
Rubber Clothing',
BROADCLOTHS,!
CASSI M ERES,
DOESKINS,
O V E R -C O A T IN G S ,
A N D  T E S T IN G S ,
of ev ery  descrip tion , a ll  o f  w hich  w ill be 
sold  very lo w  for  Gash.
NO. 163 M IDDLE STREET. 
P O R T L A N D .
J0SI1H BÜRLEI3H.
O ct. 19 1861.
^ M i e  su bscr iber  o ffers  fo r  sa le  h is FA R M  
L  sitiiate .l on  tiie  '-R id g e ”  iu  B ridg ton , 
q on ta in in g  fo r ty  a c re s  o f g o o j j  la n d  fa v o ra ­
bly' d iv ided  in t o  t il la g e , p a s tu re  a u d  w ood ­
la n d . w ith an  orch ard .
The Buildings are n ew  a n d  com m od ion s
This va luable p rop e rty  is  on e  o f  th e m ost 
d esirable  lo ca l i.a ns in th is r e g io n . I t  is  w ith 
in 1? m iles o f  the A ca d e m y , q u a r te r  o f  a 
m ile  from  th e D is tr ic t  sch o o l h ouse, a n d  on  
ly  I.) m iles from  th e P ost  ofiiee.
Possession  w ill  b e  g iv e n  e ith e r  th is  S prin g  
o r  n ext Fall.
T -rm s o f  p aym en t easy . F or  fa rth e r  par­
ticu la rs  up\dy to  A A E O N  G IB B S,
o r  B E N JA M IN  W A L K E R .
B rid g to n , A p r il  4 , 1861. ti22
d .  F .  W E B B ,  M .  D .  
P H Y S I G I Ä H :  A N D  E T T ÍIG E Q N ,
B R ID G T O N  C E .N T E R , M E .
REF2I» EliOKS.
P rof. Frank H. H am ilton , M. D . B rook lyn , N. Y
S. C. H anking, M. D ., W indham .
S  H. Tew ksbury. M. D , P ortla n d .
W  R  R ichardson, M. D ., P ortla n d . 
W . W . G reen. M. D ., G ray. 42
TH E ORIGINALT . B .  B U R N H A M ,
— O F—
B U R N  « I A  31 &  T R O T Ï T E K S ,
T a k e  th is  method to  in form  th e  c it izen s  o f  
P o rtla n d  and vicin ity , th at he h a 3 fitted  np 
a new  su it o f  R oom s'for the purpose o f  m nk- 
i n i  D agu erre<■ types, A m b rotj’p es , an d  P h o ­
togra p h s. in all their branches, a t
NO. 00 M IDDLE STREET, 
(O p posite  J. E. F ernald ’sT a ilo r in g  E stab lish ­
m ent.)
T h ese R oom s have been  fitted  u p  e x p ress ­
ly  fo r  th e purpose, and  en tire ly  w ith o u t re­
gard  t o  expense— h av in g  tw o  la rg e  B ky 
Light- R oom s for the con ven ien ce o f  th e d if­
fe ren t k in ds o f  P ictures, and  so  a rra n ged  a 3 
to  op en  them  in to  on e  for  la rg e  G roups, 
w hich m akes the largest R oom  to  o p era te  in 
to  be  ionnd in this section .
C A R D  P IC TU R E S, - - $ 3  00 p e r  dozen .
S M A L L  PH O TO G R A PH S, S i  00 fo r  24.
A  M iniature A lbum  fo r  h o ld in g  fi fty  o f  
th ese li t t le  pictures. P rice  o n ly  on e d o lla r , 
bound  in Turkey M orrocco.
i ff“  Miss Bnr'nham w ill w a it  u p o n  v is itors  
as usual. Please call and see fo r  yo u rse lv es  
a la r g e  collection  o f  finished P h otogra p h s . 
Y ou rs  respectfully,
T . B . B C R N I I A M .P o r t la n d , Feb. 6,1861.
PROGRAMMES AND T it  SE TS.
on  a b o y  liv in g  w ith  me. W hile hard at 
w ork , d raw in g  cord  w ood , lie fe ll to  the 
earth, as i f  in  a  fit. w as insensible and par­
t ia lly  co ld . W e carried  him  to  the house, 
and  sen t fo r  a d octor , w ho b led  him  and ga ve  
' h im  som e m edicine. He rem ained  a ll n ight 
j in  tho sam e situ ation . The d o cto r  said  he 
w ou ld  die, and  le ft  him. M y w ife  insisted  
upon  g iv in g  dm  som e o f  your p ills. NVe ad- 
m iu is icred  four in  five hours, am i sh ortly  a f­
ter  tw o m ore, rob b in g  him  w ith  h o t  b randy 
aud  m ustard. T h e p ills  opera ted  pow erfu lly . 
A t  four o ’ c lo c k  in  tha altm  uoon  he opened  
his eyes and spoke, com m en ced  g e ttin g  bet­
ter, and  iu  th re e  days w ent to  w ork . More 
than fifty  o f  our c itizen s saw  the boy , am. 
w ill testify  t o  w hat 1 have said . Y o u  a r e a  
stran ger to me, but I  th ough t I w ou ld  write.
Y ours, A L E X A N D E R  M ORTON . 
H ef.r ic k ’ s K id  S t r e x g t u e x t x g  P l a s t e r s  
cures iii live horn’s. pain3 and w eakness o f 
the breast, s:de_ and  back , and R h eu m atic  
com pla in ts in  eq u ally  short p eriod  of tim e. 
Spread  or. beau tifu l w hite lam b sk in , their 
use su b jects the w earer to no in con ven ien ce, 
and  each on e w ill w ear from  on e w eek  to 
three m onths. P r ice  18 3-4 cents.
D r. Castle's Magnolia Catarrh Snvff 
H as ob ta in e d  an en v ia b le  l c p u t a t i o n  in  th e 
cu re o f  C atarrh , Loss o f  Y o ice .D ea fn ess , Wa* 
terya n d ..!n flam m ed  E yes, and  th ose ' disa 
gre eab le  noises, resem blin g  the w h izzin g  o f  
steam , d istant w aterfa lls , e tc ., p u re ly  vage 
tab les  com es w ith  fu ll d i r e c t io n s ,  & d eligh tf 
a ll th at use i t ; as a sn eezin g  snnff i t  ca n n ot 
he equalled. l>OKL$r23 C E N TS.
H A R V E L ’ S CONDITION PO W D E R S. 
T hese o ld  estab lish ed  P ow de rs , so  w el. 
inown a t th e L o n g  Island  Race Cour-e, N 
Y .,  and  so ld  iu  im m ense q u an tities through  
th e  M iddle a nd  E astern  S tates  fo r  the past 
seven  y e « « ,c o n t in u e  to  e x e e la l i  oth er k inds; 
iu  d iseases o f  horses and Cattle th e ir  e x ce l 
Lence is  a ck n ow led g e d  everywhere. They 
con ta in  n oth in g  in ju rious , the anim al can  be 
w orked  w h ile  fe e d in g  th e m ; am ple d ire c ­
t io n s  g o  w ith  each  package, and g o o d  h orse­
m en  are in v ite d  t o  test  th e ir  v irtu e s  and 
ju d g e  o f  th e ir  goodness.
L A R G E  P A C K  AWE. 25 CEN TS.
¡ j ^ ” T[ie a b ov e  a r tic le s  a re s o ld  b y  27,000rr>nta - ,T—!X- 1
A s  a  r a i r d
Front Dr. A’. IT. (Urtwrij,
Your Fills arj tho pri ■ •> rf | 
qualities surpass any ca i) : vu j iv- '¡'he 
wiki, but very Co : A  « i f- .lia r : i;n 
bowels, Which makes them in valimelo to us in ¿b 
treatm-at of dbc:->.>.
E « a d n c h f l ,S i c k U ',y -An c lic -, V-:m i Zio n ta e lt .
JVii/.-i Dr. Â<.h rd lì- M, ii 
Dr.AUTiro. Avv:: : Í o.'U.a-i , i id rt twaijilcinfsT lievo errs -> wii : v : - : . A - , ( , ... ** à<*yerertre.it with, up- . ... ,
donee O ita - : , ' : . . .  vfi • V r:v
disease, mj.I b eliovin r  <ia i d > lì . • v  h ji- -vil us thebest wo have, I ofeuurso value tfi. n Id
Sir: T 1. 
auv lià
Dr. .T. C. Vr-s.
the worst /oailiii:! 
f f  your PUN. i 
which they cicar. ¡0 at o: 
• '“ Uyireat
tra : Ir. -.1 a
Yours ' e.-pect
C  r •..
i.v cur -l o f
<■ : ■ or tab 
ul stonateli,
PBEMiF,
S i l l o n s  D l s o r i l e r s  —
Front Dr. 2V. _ 'ore D 
Not only aro jour l'aria 
pose as «n aperiont. bût . funi 
the Liver very maria 4 i: 
tico proved Lino . Y. .ml ti r tiré c 
piai 1.is than any on« re: ;• ily 1 can : rojoi'-a that wo Lave ; r leu,, it 
thy tuo Cuufidonce of tho ; : :i kl
1 ta t'ufir pnr- 
■ :1 t .'...-ta upou 
•y In- ■ o in uiy i : ac-
Pi
TTas.iii: TiiEier of tf n, D.S r:: Ihave need v  . i
practice ever since you i
sny they are tho befit, <■:. ‘mrtîc v - 6h ting action ou tha liv ■ i* i > qu; kqueutly iht-y are nu mb:
of that organ. intJc. J. I li *,vo fi.:.
b i t go ol lid
tliuru. Tiatcrn.'iiiy y, :ii 3, Áfjt.
i ■ do--; con 
lor <i'. t ..iigi‘iuwti
LALL, SI. Jv 
lite Muri,¡c D ..
pal t __
H E R R IC K  & 
P ra ct ica l Chem ists A lb a n y , N . Y . 
S o ld  ia  B ridg ton  b y  S.-M  H ayden. Iy39  
E Bl a s iiiiBLD, T ra ve lin g  A g e n t.
b . 'V  ■ ; - y  ; : « ' J 
U  Ja. - .  u
A  L arge  and  A ttra ctiv e  S tock  oi 
AND
f  ^  S 3  0  1 1  § 0 © S § (
co n s is t in g  o f  B onnets, P.ibbons, $ ilk s ; L aces, 
and  a la rge  assortm ent o f  F rench  F low ers. 
A lso, L a d ies ’ M isses’ and  C h ildren ’s H ats o f  
a ll  sty les, B londes, R u ch es, Shaker 
n o o d s , fra m e s , & c.
A ll the above  w ith 'a u  assortm ent o f
D R E S S  T R I M M I N G S ,
F ringes. B uttons, V e lv e t  R ib b o n s , N etts, 
U ndersleeves, C ollars, &c., w ill  be offered  at 
the low est m arkq i p r ice s .
Bonnets Bleached and Pressed, 
A lso , B onnets and  H ats  D yed  in  th e  m ost 
su perior sty le .
K F ^ Ih o s e  w ish in g  t o  purchase a B onnet 
ch eap  w ill d o  w e ll t o  c a ll  soon .
L. E. GRISWOLD
B rid g to n . A p r il 24 ,1861 . 2.
a ’uysicau
D y 8 e z s t e r y ,  D ta v rh a e n , I l c i n v ,  Y V o r m s .
j'f. * r. J. (J. Cit'd, j oj f. -ff. -, i
Year Pills imva ’. a ! ;ig trial ia : .y ¡ rnctice, »nd I 
hold them iu c: ■ a . '. ... • of i« -, ill,.-! i :. t Lave
(.ver Lund. Tirar i: a- 'va'ti..-:i ui « in i»  ,-r m«.. • tl.fW.6U excsiu-ut l'( V  ■ ; i. 1'. Y SI
bilious dystni:.. / «a t  i.i i-rinTu. 'Ihtir s«;.-i-t uting 
makes them very i-ccvosaLw and couveuieul Lx the ueo ef women and ciiiLhvu.
D y s p e p s i a ,  I i a p n r l t y  o f  t h e ^ l a o d .  
fl-cm Dev. J. V. J limes,'F r t-f'p.drnU Chnreh, ¡ s‘.<
De. Ayer: I  b a rer  1 yonr Pills-viih exlrarrdiua’ y 
«accesa in my family a-: I ntu : ;. • » i ni ..•■ 1 to vi-=itin distress. To lagniate the o .gnus ■■:' d!:: :,.>n aud
purify the tdJod, tli, y are tba very best a a ■ y i have 
ever known, arid i  can conia! ntly rctomii. a ! :!«  . to 
niy liieuds. Y'ouis, ii. V.
Wabsaw, Wyondug Co., X. Y.. i>t. ‘-fi i  •'.>>.
D2AR S n : I  nm uslcs ymir Cathartic i'ills ih mi 
tice, and find thi-m k¡* e\t -at ;,ar !•> • ionise 
sysieni nod purify the / .
Jo h n  b . jiffACiiAir, m . d .
C o n s t lp a fio T S . Co.'-t f t : ‘ oti .
lU i e u m a t i - K ! ,  o : : í , 1 . " a c f i ig ia ,  rJi’t ìp -■ y ,  P u i - a ly a is ,  F i t s ,  e t c .
Front Dr. J. P. H. n, Jt trecl, Curada.
Too much cfluuot he :d of your Pills fur tHe core of 
notticcwss. I f  - :m o.' ov.r :Y aiiy hi-.v f  ut:-l tL.'m RSo.T:ea;<msi- I fi -e .l't  ; si ! Yi i i -
in g itfor the l.r , o f U - n: a.irs ah . r fro.
tiiAt coinplj..:¡it, will-fi, nïtT . li 1 .J h Tu I! It', h 
tho • •>. ■ r ri* ; • • ,t se. ! , < .
tif'-.i. un o:-; i. ¡ . i l  ¡. i-, but y .w  I 
organ aud curo the dia-r-e.
From Sirs. li. Shw.rt, Pbydc'an aitò F."‘ -i>.
11ìnd one or two 1er: e <1- y.mv : •- :!;**n at ti:proper tifi-. r.;v .. . . pi in .a/ .  . . .
tim wb. n wl. y . .a . . ' Vi
effectual to d>tiute th.e . Ú ami ' . ni ... 'ih y 
»re .- .¡.mfii Ilio I . '...sio so ..¿\u U...; X io Jin . 
co  other tu uiy p..Louis.
From the Dee. Dr. ItuXu.s. f ic/ho Y '.¡C Epis. C’ unA. 
Il, Qt'.. Ja . P, 1 .->0.
. fui f  -r t’ a- relief 
ladre] my case to
■ r hen mu-
PlTASKI Hoi '-. gava
Honored &',n: I  i • 1,1 ' 
your skill has brought. : 1
you. A Cold t- : . i i i :i !'• . !..
ciating it- -u ■ ■ <, ' .
(ism. Notwithstanding i  hud the bwt of ]»hy.- 
dise, te givw wot . . I voi • -. r  La . a i ;  
exeeUotit agent iu . im u ihr. X >c!. I
Pill-». Their e'S-.-t fs v.-re slow, 1 suro. Ily 
iu the uso oi Thai 1. 1 am now entirely welL
Senate Chajcieb. ïrfoit Dongé, La. S P w . r
lihc ■ ! ; Co ul — a paini h t d ! fi
fer years. VI X s i ff b XX1
o f th,‘ Pillr in n n . con ' T«-r 
which, atthougb a valúa a re - ¡y in  I ’ 
dangerous in a public uY.fi f r e í  tí ■ r.:l ■
quenecs tfi .t fire • y ■ . .
contain no mercury or ii.:..-. ■! sit’ ist.inee v. fiat.--.tr.
tried yay 
. . . .  eri: .
r  5  B o x e s  fo r  $1.P ric® , SX> I * p e r  T  
Prepared by Tr. .7. C. AT 
AH our Remt ’ ie? are sold by S. M Ilaydoco 
B rid g to n  ; J . D. F reem an , N o. B ridgton  : ■ L 
B la k e , H arrison . l y l l
k/ X» x i Y,
6m49
P IC T U R E  F R A M E S  !
VL L  sizes G ilt P ictu re  Fram e« m ade to order at C A S W E L L 'S .
T H E  Bri Izi-m  R eporter O fficeh a 3  fa c il it ie s  fo r  furnishing P rogram m es a n d  T ic k e t  
fo r  C on certs . Jrc.. t  low  p rices
D r u g s , C A L S MEDICINES AND C H E M I- o f  all k in ds s e l lin g  ch e a p  a t 
T U L L
S ,  M .  T iA i iX J iU A ,
A T T O R N E Y  A T  L A W ,
BB RBGTONON, M E.
O f f ic e —T em perance B aild fng .
MAH SETT, POOR t  CO.,
Importers, lYIiolesale and Retail Dealers in 
T> '  :ri - ^  p  p
® 3 ì ® 3 3 ,f lp a p s i?  ' *
Feathers, “Zattresses,
----- AND -
H I P K 9 L Í T I : V
85 & 87 Middle St,, (up Stairs,)
Ve PORTLAND, ME. 26
J .  Ia  r ;
DEALER IN’
FT ’ TT’r?7i P A  Til T ’T ’ C!r^7'^> Nr- » t 10.1, r t ; 1 Yll j.  ^ j
C I G A R S , -  & c . .
BRIDGTON CE^TEB, MB.
A ls o — Saw s G F A IM E D  and F I L E D  at th e 
sh ortes n o tice . t f
HO RATE BILLINGS,
Commission f  xvdjont,
— AND DEALF.E IX —
H I D E S ,  L E A T H E R  A M !  C I L ,
No. 66  Elm,an-l T8 ?nd r 0 Fritnd Streets. 
B O S T O N .
n n iT E  C O N F E S S In v S  and  F X P F P I
'ns a w a r r in g  and "or the es¡ v i a l  I -m ef*  o f  
Y on n g  Men and th ose w ho sri'.er w itl. 
Nerv- ns D l l i t y . lo  o f  n .rov y , p rem à-
; w ho Las 
iM er b e in g  
■ p y  n iente, 
. .'ine - pre-
tu re D ecay , A c ., & c., fee, l y  
cured h im se lf b y  sim ple  me cs. 
p u t t o  great e x p rn re  and  in 
th rou gh  the u «c o f  w orth less  met
fiiu g V  ocn le s 'fn ay  be had o f  the a uthor, C . 
A . L A M B E R T , IL q .. G rcm p o i t. L o n g  Is 
Ian l, i.-v tP '-b  -iiur P<>- ‘ h! r,J 'i f - - r  d cnX 
V'dope- Ai.-.reFS C H A R L E - A. 1.x YKELT, 
E»q., G reen po in t. L o n g  Island. N Y .
2 r e ll .
M I S C E L L A N Y .
B E TT E R  LATE THAN NEVER.
L ife is a race w here som e s a c k e d  
W hile others are b eg in n in g  ;
>Iis luck  in  some, in dlfiers speed,
T hat gives an e a rly  w in n in g  ;
B ut i f  you  chance to fa ll  behind,
N e ’er slacken, yo u r  endeavor 
J ust keep th is w holesom e truth  in  m in d - 
; I i s  better la te th an  never.
A n d  i f  you  keep  a h e a d ,’ tis w ell,
B u t never trip  yo u r  n eigh bor ;
>Tis noble w hen you  can  excel 
B y  honest, patient labor ;
B u t i f  you  are outstripped a t last, 
P ress on as bold  as ever : 
R em em ber, though yo u  are surpassed , 
’ T is better la te  than  never.
N e’e r  labor fo r  an id le  boats 
Or v ictory  o ’ er another ;
B ut w hile you  strive yo u r  utterm ost, 
D eal fa ir ly  w ith  a b rother ; 
W h ere ’er  y o u r  station , do your best, 
A nd hold  yo u r  purpose ever ;
A n d  i f  you  fa il to beat the rest,
>Iis better la te  th an  never.
Choose w e ll the path  in  w hich  y o n  run—  
Succeed b y  nob le  d aring ,
Then, through the last, when once ’ tis w on, 
Y ou r crow n is  w orth  the w earin g .
Then never f ie t  i f  le ft  behind,
N or slacken  yo u r endeavor,
B u t ev er  keep th is tru th  in  m in d —
’ Tis better la te th an  never.
W ESTERN MASSACHUSETTS
iSGMMCl eSKMCTi
OF P ITTSFIE LD , MASS.
T -pH IS  Old and su bstan tia l C om pany, w ith  
1  a Cash C ap ita l and  Surplus o f
$ 2 2 5 , 0 0 0 ,
A ll paid  up and in vested  in  the best secu ri­
ties— con tin u es to  insure aga in st loss  or 
¿am age b y  F ire, on
ViaUge Stores, Merchandize, Dwellings, bar 
atare, Taverns, Mills, and Darm Propel ly
on  the m ost fa vo rab le  term s.
First Class Village and Farm Houses. and 
Dams .' also, Day, Grain, and Dive Stool. 
M ay he insured fo r  O ne, Three, or  F ive 
Y ea rs , at very  lo w  rates, w ithout any 
lia b il ity  to  assessm ents.
A ll losses p rom p tly  and lib e ra lly  ad ju sted , 
and  p a id  at the A g e n cy  in  P ortlan d .
Ensign H. Kellogg, President. 
J . C. Goodkidge, Secretary.
A p p ly  to  W . D . L IT T L E , 
G eneral A g en t, P ortlan d , or to  
GEO. G. W IG H T ,in  B d d g to n  
w h v  are a lso  a gen ts fo r  other g o o d  S tock  
and  rvautal S om panies ly51
OBJECTS SEEN FROM  D IF FE R E N T  
POINTS OF V IE W .
• AS HE SAW IT.
S uch ribbons and  roses, such  r in g lets  o f  
hair :
Such feathers and  flounces, so w h itg  and so 
fa ir  ;
Such  rosy -h u ed  cheeks, su ch  teeth, and  such 
e y e s ;
Such a  snow y w hite n eck , o f  su ch  d elicate  
ei«e ;
Such a  b it o f  a  w aist, such a  lo ve  o f  a  hand  ;
Such  a foot, such an  ank le , such  a n  a ir  o f  
grace, and
S uch  “ a  fine figure o f  a  w om an .”
AS SHE SAW IT.
Such a  fa ir  m a n ly  brow , such  a  m odest 
m ou stach e ;
S uch  a sweet w inning w a y — n o sw agger or  
dash ;
S uch  lo v j- lig h te d  eyes, such  an  aqu ilin e  
n o s e ; _ _
Such a  neck, such a  neck-tie, such  nice-fitt­
in g  clothes ;
Such  an  a ir  a ll a t  ease, such  a m odel o f  
grac9 ;
Such a  fo rm , such  a figure, su ch  a  beau ti­
fu l f a c e ;
S uch  a  gam  o f  the species h um an .
AS SOMEBODY ELSE SAW IT.
S uch a  sw ell o f  a  chap, such  a  g a y  flaunt­
in g  b e l l e ;
Som e bra in s, but m ore h a ir— n o  w isdom  to 
s e l l ;
Such  near-sighted  eye-glasses astride such  
a  nose ;
S uch  an  earnest desire for the la rgest o f  
“ show s
S uch  notions, such  gestures so v u lg a r  and  
rude ;
Such a  pom pous y o u n g  snipe, su ch  a  m in - 
ch iu g  you n g  pru d e—
So queer is the hum an  vision.
G R A N T ’ S
COFFEE AS!) SPICE MILLS.
Original Establishment.
J .  G R A N T ,  ,
W h olesa le  D ealer in  a ll k in ds o f
COFFEE, 8PICES, SALERATUS
A  N D C R E A  M  T A f t T E J ,
New Coflee and Spice Mills, No. 13 and 15 
U nion Street, PORTLAND, Me. 
Coffee and Spices put up for the trade, with 
any address In  all variety of Packages, and 
Warranted in every instance as represented. 
p.n.VnD nnd Coffee Roasted and Ground
DER. LA CROIX’S
P R I V A T E k M E D I C A L  T R E A T I E S  1
Pea-N uts a   
51 "" fo r  th e T ra de , at sh ort  n o t ice . l y  
A i l  G o o d s  e n tru s te d  a t th e o w n e r ’ s r isk .
ARTHUR’S
Uose Magazine for 1862 !
EDITED BY 
T. S. ARTH UR AND
V IR G IN IA  F . TOW NSEND.
T he F igures on D ress P arad e . A ssu m ­
in g  an a rm y a t 6 00 ,0 00  m en  form ed  in to  
lin e , s in g le  rank, th ey  w ill sh ew  a  fron t o f 
23  m iles, a llo w in g  2 feet to a  m an, w hich  
is  ra th er close p ack in g  for  free  m ovem ents. 
W e w ill  counterm arch  one h a lf— the r igh t 
w in g — and p lace them  as a rea r  ra n k , (the 
u su a l form ation ,) and  we have, a  fron t o f  11 
1-2 m iles, w hich  d istance th ey  w ou ld  re­
q u ire  w hen m arch ing in colum n o f  p la toon s. 
S hou ld  the generalissim o wish to m ake a rap- 
iu  inspection , i f  he had the a pp lian ce  o f  a 
p a ra lled  track , and  a fast locom otive, he 
m a y  ru n  down in fron t o f  tho lin e  in  a quar­
ter o f  an  hour, and m ake a  h asty  rev iew .—  
I f  m ounted cn  h is charger, at a  sm art trot, 
i t  w ou ld  require  over h a l f  an  hour. T h is 
respectab le  arm y, form ed in a h o llow  square 
(in  double rank ,) w ou ld  be near three m iles 
from  side to side, sh ow in g  on each  fron t a 
fra ction  under three m iles . T he en closure 
w ou ld  con tain  about 5 ,76 0  acres, an  erea  
eq u a l to som e im m ense In dian  corn  fields 
in  I llin o is . W hen  m a rch in g  in  co lu m n , it 
w ou ld  require  a  w hole day , ta k in g  the 
th in g  easy for the extrem e le ft  w in g  to reach 
the po in t le ft  b y  the r ig h t w in g  in the e a rly  
start. W hen we add the com m issariat, a r ­
tille ry , am m unition  and  other w h e e l tra n ­
sports, we m ust g ive the a rm y tw o w h ole  
days before the le ft w in g  debouch fro m  the 
s tartin g  point o f  the r ig h t w ing. I f ' t h i s  
im m ense arm y were form ed in a  solid  square 
a llo w in g  about -1 square feet for a  m an , 
they w ou ld  cover about 1 50  acres, and  form  
a  b lock  o f  bayonets a  fra ction  under a 
q u a rter  o f  a  m ile  square. E stim atin g  each  
m an  as ca rry iu g  w eight o f  m usket, eq u ip ­
m ents, rations, &c., a t 5 0  pounds, th is a r ­
m y  w ill have trudged  a lon g  w ith  15 ,000  tons 
w e ig h t  A llo w in g  tw o p ou n d s o f  p rovision s 
p er d iem  for each  m an  th ey  consum e 6 00  
to n s  per day, and  i f  they d r in k  one q u a rt  o f  
w ater  per day , w hich  is the best d r in k  for an 
a rm y , they consum e 150 ,000  g a llo n s — say 
1 ,20 0  hogsheads— w hich  is a  clever sized 
ghip load  each  d ay .
T he nineteen th vo lu m e o f  th e  H om e M ag­
azine w ill op en  w ith  the num ber o f  Jan u a ­
ry, 18o2. In a ll resp ects, the w ork  w ill c o n ­
tinue to  m ain tain  the h igh  groun d  assum ed 
from  th e b eg in n in g . Our purpose h as been  
to  g ive  a  m agazin e that w ould  u n ite  the a t­
tractio n s  o f  choice and elegant literature with 
high moral aims, and tea ch  usefu l lessons to  
m en w om en  and ch ildren , in  a ll degrees o f
l i fe :  a  m agazin e th at a husband m igh t b rin g
hom e to  h is w ife , a b ro th e r  to  a sister, a 
fa th er  to  h is ch ild ren , a n d  fe e l a b so lu te ly  
certa in  th at in  d o in g  so, he p la ce d  in  th e ir  
hands o n ly  w hat cou ld  do them  g o o d .
A ll  the D epa rtm en ts , h ere to fore  m ade 
p rom in en t in  the w ork , w ill b e  su sta in ed  
b y  th e best ta len t a t  com m an d. The L ite r ­
a ry  d e p a r tm e n t : the H ea lth  and M others 
D ep a rtm en ts ; the T o ile tte , W ork  T a b le  and 
H ou sek eep in g  D epa rtm en ts ; the C h ildren ’ s 
departm ent, ect., ect., w ill  a ll  present, m onth  
a fter  m onth , th eir  p ages o f  a ttra ctiv e  and 
useful rea d in g . E legan t en gra v in gs w ill 
app ea r in  every  num ber, in e ln d in g  the fash 
ion s, and  a v a r ie ty  o f  n eed le w ork  p attern s.
EARS A m  ELEGANT PILE HI RMS
A re  sen t to  a ll w ho m ake u p  C lubr.
Our Premiums fo r  1862 are, b e y o n d  all 
question , the most beautiful and desirable 
ye t offered b y  a n y  m a giz in e . T h ey  are la rge  
sized P h otogra p h s, (15 by  10 in ch es,) e x e c u t ­
ed in the h ighest sty le  o f  the art, o f  m a g n ifi­
cen t E n glish  and  F ren ch  E n g ra v in g s , fo u r  
in  n um ber ’ as f o l l o w s :
1. H e rr in g ’s “ G lim p s  o f  an  E n g lish  
H om estead .”  2 . T he S old ier in  lo v e . 3  
D oubts. 4 . H ea ven ly  C on solation .
The p rices  o f  the en gravings fro m  w hich  
these sp len d id  P h o to g ra p h s  h ave b een  m ade 
are, fo r  th e first and th ird . $10 e a c h ;  fo r  the 
seeon d  and  fo rth , $5 each .
Physiological View of Marriage.
250 p a g e s  and 130 E N G R A V IN G S — Price 
only t w e n t y -f i v e  c e n t s . Sent free o f post­
age to all parts o f the U nion. On the infir­
mities of youth and maturity, disclosing the 
secret follies of both sexes o f  all ages, caus­
ing debility, nervousness, depression o f spir­
its, palpitation of the heart, suicidal imag­
inings, inVoluntary emissions, blushings, de­
fective memory, indigestion and lassitude, 
with confessions of thrilling interest of a 
.hoarding School Miss, a College Student, 
and a young married Lady, fyc. b;c. It is a 
truthful adviser to the m arried and those 
contemplating marriage, who entertain se­
cret doubts of their physical condition, and 
who are conscious of having hazarded the 
health, happiness and privileges to which 
every human being is entitled.
Young Uea who are troubled with weak­
ness, generally caused by a bad habit in 
joutli, the effects of which are dizziness, 
pains, forgetfulness, sometimes a ringing in 
the ears, weak eyes, weakness o f the back 
and lower extremeties, confusion of ideas, 
loss of memory, with melancholy, may he 
cured by the"authors NEW Pa EIS AND 
LONDON TREATMENT.
We have recently devoted much o f our 
time in VISITING THE EUROPEAN HOS­
PITALS, availing ourselves of the knowl­
edge and researches of tbe most -killed Pny- 
sicians and Surgeons in Europe and the Conj 
tinent. Those who place tbenn dves under 
our care will now have the fall ’ me fit oi tbe 
many NEW AND EFPYUAC! -’  -3 f iE t l 'i  
DIES which we are enabled toYat-ocOico in­
to our practice, and the public may i .-si as­
sured of tbe same zeal, assiduity, SE JR CRY 
and attention being paid to their cases,
Something or the Times !!
A  N E C E S S IT Y  IN  E V E R Y  H O U S E H O L D
JOHNS & CROSLEVS
m m  chit oil!
The Strongest Glue in the World.
The Cheapest Glue in the World.
The Most Durable Glue in the W orld. 
The Only Reliable Glue in the orld. 
The Rest Glue in the World.
AM ERICAN CEMENT GLEE
Is th e o n ly  a r t ic le  o f  th e  k in d  ev er  p ro d u c  
ed  w h ich
WILL WITSTAXD WATER.
U IT  W I L L  M E N D  W O O D ,
S ave y o u r  B r o k e » F u r n itu r e .
IT  YVI L h  M E  v D L h A T f lK B ,
M end yo u r  H arn ess , S traps. B e lts . B oots,& c- 
I T  W I L L  M E N D  G L A S S , :
Save th e  p ie ce s  o f  th at e x p e n s iv e  g la s s  b o t t le  
IT  W I L L  M EN  D  I V O R  Y ,
D o n ’t th ro w  a w a y  th at b ro k e n  I v o r y  F an , 
i t  is  e a s ily  re p a ire d .
I T  Y V i L L  1» K .\ D  C H I N  A ,
Y ou r b r o k e n  C h in a  C u ps a n d  S a u ce rs  ca n  
be m ade as g o o d  as n ew .
IT  W I L L  M E  ’-If L A H E L E ,
T h at p ie c e  k n o ck e d  o a t  c i' y o u r  M a rb le  
M an tle  ca n  be p u t  on  a s  s tro n g  us ever.
I X  YV I L L  M  E N D  l  O l i t  i  -L A  3 X .
fo r  G u tta  P e r c h  R o o f in g  in  r o l l s ,r e a d y  
¿ r e a r e d  fo r  u s e . and  C a t ta  P e r c h a  C em en t 
In b a rre ls , w ith  fu l l  p r in te d  d i r e c t io n  fo r
a p p lic a t io n .
a g e n t s W A N T E D ,W e  w il l  m a k e  l ib e r a l  a n d  s a L s f a c t o r y  a r
r a n g e m e n t s  w ith  r e s p o n s ib le  p a * t ie s  
w o u ld  l ik e  t o  e s ta b l is h  t h e m s e lv e s  
c r a t iv e  a n d  p e r m a n e n t  b u s in e s s .
OUR T E R M S A R E  CASH .
W e ca n  g iv e  a b u n d a n t  p r o o f  o f  a ll  w e 
c la im  in  fa v o r  o f  o u r  im p r o v e d  R o o f in g  M a­
te r ia ls  h a v in g  a p p lie d  th e m  t o  s e v e ra l 
sand R o o fs  in  N e w  Y o r k  C ity  a n d  v i c in i t y .
J O H N S  & C R O S L E Y .
SOLE MANUFACTURES,
W h o le s a le  W a r e h o u s e  78 V  il lia m  S t r e e t , 
(C o rn e r  o f  L ib e r t y  S t r e e t ,)  NEW  A 0 K K * 
fu l l  d e s c r ip t iv e  C ir u b la r s  a n d  P r ic e s  w iH  Le 
l y  fu rn is h e d  o n  a p p lic a t io n 48
TO THE PEOPLE
OF TUB
U N I T E D  S T Ì N T E S I
IN the month o f Decem ber, 1858, tbe un­dersigned for the first time offered tor 
"  ’  Bovee D o n s  1m-s a le  to  th e  p u b lic , D r . J . — - ---- ---  - - -  . ■
serial Wine hitters, a n d  in  th is  sh o r t  p e r io d  
th e j^ lia ve  g iv e n  su ch  u n iv e rs a l s a t is fa c t io n  
to  th e m a n y  th o u s a n d s  o f  p e rs o n s  w h o h ave  
t r ie d  th em  th at i t  is  n o w  an e s ta b lis h e d  a r ­
t ic le .  T h e  a m o u n t  o f  b o d i ly  a n d  m e n ta l 
m isery  a r is in g  s im p ly  fr o m  a n e g le c t  o f  
sm a ll c o m p la in ts  is  s u r p r is in g , a n d  it  is 
th e re fo re  o f  th e  u tm o st  im p o r ta n c e  th a t  a 
s tr ic t  a tte n t io n  to  th e le a s t  a n d  m ost t r i l l in g
which has so sucecssluily distinguished ti3 
:. as a P liysiciau  in c n r P E C U L lA R
b od ily  a ilm e n t  sh ou ld  be  h a d ;  f o r  d ise a se s  
j o f  th e  b o d y  m u st in v a r ia b ly  a ffe c t  th e  m in d . 
N o  m a tter  i f  th at b ro k e n  P itc h e r  d id  n o t  s u b scr ib e rs  n o w  o n ly  ask  a t r ia l  o f
cost but a sh il lin g , a  s h il lin g  saved  is a  [ j  J j Q Y D D  RODS’
Y V 1 X E  B I T  T f c R . S H
Y e a r l y  T eems in  A dvan ce .— $2 a ye a r  
2 cop ies, $ 3 ; 3 co p ies . $ 4 ;  4 co p ies , $5 ; 8 
coipes , and  on e  to  ge tter-u p  o f  c lu b , $10 : 
12 cop ies , and on e t o  ge tter-u p  o f  c lu b  $15 ; 
17 cop ies , and  one to  gettev -up  o f  c lu b , $20 
P k em iu m s .— One prem ium  p la te  t o ,  ev ery  
$2 su bseriber. One prem ium  p la te  to  ge t- 
ter-up  o f  $3, $4, $5, o r  $10 club. T w o p re­
m ium  p la tes  to  ge tter-u p  o f  $15 or $20 clu b .
Q3r- In  o rd e r in g  prem ium s, th ree red  
stam ps m ust be sent, in e v e ry  case, to  p ay  
the cost o f  m a ilin g  each prem ium .
It  is  n o t  requ ired  th at a ll th e  su b ­
scribers  to  a c lu b  be at the sam e P o s t  Office.
Specimen numbers sent to all who 
wish to subscribe, or wake up clubs.
CLUBBING.
H om e M agizine, and G odey ’ s Lady’ s B oo k , 
or H arper’sM agizin e, on e  year, $3.50,
H om e M agizine and  S atu rday ev en in g  
P ost,
Address JT. S. A R T H U R  & CO .,
4. 323 W a ln u t S treet, P h ilad elp h ia .
J. L. & S. M. B0ÖTHBY,
C O M M IS S IO N  M E R C  H A  N T S ,
gAND JOBBERS IN
West India Goods, Groceries,
LUM BER AND COUNTRY PRODUCE, 
H e a d  C o m m e r c i a l  W h a r f ,
36 PORTLAND, M E . ly
SAM’L ADLAM, Jr.,
-DEALÏB TÎT-
h e reto fore . b  
d epartm en t o f  p ro fession a l P r a c t ic e  for the 
vast twenty-five years.
F rench  Fem ale  P il l s . L a d ie s  who w ish  
fo r  m ed icines, the efficacy o f  w h ich  has b een  
tested  in  thousands o f  caces, and n ever fa il ­
ed  t o  effect sp eed y  cures w ithout a n y  bad  re ­
sults, w ill use n on e but Dr. D cL a n e y  s F e  
m ale P e r io d ica l P ills . T be on ly  precaution  
n ecessary  to  be observed  is , la d ies  should  
uot ta k e  them  i f  th ey  have rea son  to  b e lieve  
they are in certain conditions (the p a r t icu ­
lars o f  w h ich  w ill be found  on th e w ra p per  
a cco m p a n y in g  ea ch  b o x ,)  tlioh gh  a lw ays 
sa fe  a n d  h ea lth y , so ge n tle , y e t  so  a ctive  are 
th ey .
P r ice  $1 p er b o x . T hey ca n  b e  m ailed  t o  
a n y  part o f  the U nited  S tates or Canada.
T o  t h e  L a d i e s — W h o need a confidential 
m ed ica l a dv iser w ith  regard  to  a n y  o f  th ose 
in terestin g  com p la in ts  to  th e ir  d e lica te  o r ­
g a n iza tion  renders them  liab le , a re  p articu  
la r ly  in v ite d  to  con su lt us.
The “ E le ctro -G a lv a n ic  P ro te c t iv e  ”  F or 
m arried  la d ies  w hose h ea lth  w ill n ot adm it, 
or w ho h ave n o  desire  to  in c ie a se  th eir  fam - 
ilses, m a y  be o b ta in e d  as above . I t  is a per­
fe c tly  sate p reven tiv e  to  co n ce p tio n , and has 
been ex te n s iv e ly  used during the lo s t  tw en ty  
years. P r ice  red u ced  to  $10.
T i i e S e e r e u  o f  Y a u it i  U n v . i i e d .
A T reaties  o n  the cau se  o f  P rem ature D e ­
ca y — A  solem n  w a rn in g  J u st p u b lish ed , a 
b o o k  sh ow in g  the in s id iou s  p ro g re ss  and  p re ­
va len ce  a m on g  sch o o ls , [b o th  m ala  and fe ­
m a le] o f  th is fa ta l h ab it, p o in t in g  out the 
fa ta lity  th at in v a r ia b ly  a tten d s i t s  v ictim s, 
and  d e v e lo p in g  the w h ole  p ro g re ss  o f  the 
d isease, from  the com m en cem e n t to  the end.
I t  w ill b e  sent b y  M a il on  r e ce ip t  o f  tw o  
[3 ] cen t stam ps
A tten d a n ce  d a ily , fro m  8 in  th e  m o rn in g  
t i l l  9 a t  n ig h t, a n d  on  S u n d ays fro m  2 t il l  5 
P . M.
M ed icin es  w ith  fu ll d ire ct io n s  sen t t o  any 
p art o f  th e U n ited  S ta te s  or  C anadas, b y  p a ­
tien ts  co m m u n ica tin g  th e ir  sym ptom s by  
le tter . B usiness co rre sp o n d e n ce  stp; jt-ly c o n ­
fiden tia l.
IjGP'Dr. L ’ s O ffice s s t il l  lo ca te d  as e s ta b ­
lish ed  u n d er  tb e  nam e o f  D R . L A  O B O IX , a t 
N o. 31 M aid en  L a n e , A lb a n y , N . Y . Iy iO
s h il l in g  ea rn ed ,
I T  W I L L  M £ S i )  A L A B A S T E R .  
T h at co s t iy  A la b a s te r  V a se  is  b ro k e n  and 
i y o u  ca n  t m atch  it , m en d  it , it  w ill  n eve r  
sh ow  w h en  p u t to g e th e r , 
i IT WILL MiiXU lsO.Gfi,tOaiL, 
L A T A , a n d  in  fa c t  e v e ry  th in g  b u t M eta ls. 
A n y  a r t ic le  C em en ted  w ith  A M E R IC A N  C E ­
M E N T  G L U E  w ill n e t show  w here it  is  
.m ended  
E X T R A C T S .
I “ E v ery  h ou sek eep er  shou ld  have a supply 
! o f  J oh ns & C ros ley s  A m erican  C em ent G lu e .”  
— [N ew  Y o r k  T im es.
“ It is so  co n v e n ie n t  to  h ave  in  the h ou se .”  
— | N ew  Y o r k  E xpress .
“ i t  is a lw a y s  r e a d y ; th is com m en ds it  t o  
e v e ry b o d y .” —  [N . Y  i n de pen den t.
“ \Ve h av e  tr ied  it , and  find it  as useful in  
ou r  house as w a te r .” — [W ilk e s ’ S p ir it  c f  the 
T im es.
ECOSC.rif IS WEALTH.
$10 .00  p er  y e a r  sa ved  in  every7 fa m ily  b y  One
WILDES,
LUiüliûD IÜMÜU üiiij ü M it ln u i
s  a  a ss ss m m .
H arnesses, C a rria ge  T r im m in gs , H a lte rs , S iu  
c in g lc s , B r id le s , B c r s e  B la n k e ts , W h ip s , &e 
c o n s t a n t ly c u  sa n d  a n d fo r s a l e .  
3 r id g to n  C en ter , N o v . 12, 185S. l y l ,
TODES' K0TÇ1L,
N o . 46  E lm  S t r e e t ,
BO STO N .
W ESTON  M E R R IT T , P ro p r ie to r .
J w. PJLKIÄS h  €0„
W h olesa le  D ea ler  in
P A I N T S ,  O I L S ,
V A R N I S H E S .
C H E M I C A L S ,
P A T E N T  M E D I C I N E S
D rugs, D ye Stuff's, Glass W a re,
GLUE, BRUSHES,
S ig ir  P a in te rs ’ M a teria ls -
Colors of all K inds, 
SUPERIOR TR IPL E  R E F IN E D
Campliene and Burning Fluid?
8G  C O I D I E R  I A L  S T , .  
nl3 PORTLAND, M E. m
P& R A O JR i, Q i M M E i R j
(— AND—
’ P L A I N
*  « T  " I V D 8 B .
[IMPORTER AND1 DEALER IN '1
T ears a t a  w edd in g  are o n ly  the com m ence­
m ent o f  tbe  p ick le  th at the y o u n g  fo lk s  are 
jilting  intoV
CHINA, CROCKERY AND
O r  l a s s  ÍY X* O ,
BRITANNIA W ARE,|TABLE CUTLERY,
P L A T E D  W A R E ,
A n d  a g e n e ra l assortm en t o f
T he s ca rcity  o f  sa lt  a t tho S outh  is  ter­
r ib le . T he c h ild r e n  are a c tu a lly  forced  to- 
c ry  w ith  fresh  w a ts r  tears.
House F URNI S HI NG Goods
A  good  p la n  to p reserve a pp les from  ro t ­
t in g  is to keep th eta  in  a  d ry  c e l la r  easy  o f  
access to a  fa m ily  o f  ch ild ren .
‘B oots ? ’ A n sw ered  a  sca -sick  F rench­
m an  from  his berth  ; ‘ Oui, o u i— y o u  m ay  
take z e m ; I  s h a ll want zeia n a ry  m ore ! ’
Married Ufa often begins with rosew ood 
and ends with pine. T h in k  o f  that, m y 
dears, before you tarnish your parlors.
The d ifferen ce betw een a ca rr ia g e  w heel 
and  a  ca rriage  horse, is , that one goes best 
W hen it 'a tired, and  the other d o g ’ c,
T he a tten tio n  o f  p u rch as­
ers is in v ited  t o  th e la rge  
s tock  o f  HOUSE K E E PIN G  
^“* * ^ * ^  GOODS n ow  in  S tore  as above , 
com p ris in g  as it  does n ea rly  ev ery  a rtic le  
u su ally  n eeded  in  the FURNITURE AND 
CROCKERY departm ent. B ein g  on e  o f  the 
la rge st  s tock s  in  th e S tate, purchasers can 
find a lm ost an y  va rie ty  o f  r ich , m edium  and 
lo w  p riced  G ood s, su ited  to  th e ir  d ifferent 
w ants.
T hose com m e n cin g  H ouse k e e p in g  ca n  o b ­
ta in  a com p lete  ou tfit  a t  this estab lish m en t, 
w ithout the trou b le  and loss  o f  tim e  usually 
a tten d in g  a s e le c t io n  o f  th is k in d  ; and  the 
su bscriber is con fid e n t th at, c o m b in in g  as he 
does the va rio u s branches o f  the H ouse Fur­
n ish ing business, he ca n  offer g o od s  at p rices 
th at w ill n ot fa il o f  p r o v in g  s a tis fa cto ry  on  
ex am in a tion
13$ and 140 Middle Street,
12 PO R2LAND . tf36
Cr- h . b l o w n ,
M anu factu rer, w h o le sa le  a n d  r e t a i l  d e a le r ! n
J
o f  a ll d e scr ip t io n s .
LOOKING GLASSES. MATTRESSES
PICTURE FR AM E S, F E A T H E R S ,
C H A M B E R  S E T T S .
E x ten s io n , C en ter  a n d  C a rd  T ables.
BEDSTEADS, o f th e  la te s t  a n d  m ost im  
p ro v e d  s ty le , w ith  S p r in g  B o tto m s . 
ALSO, R E A D Y -M A D E  COFFINS. 
P IC T U R E  F R A M E S  M A D E  TO  O R D E R . 
LO O K IN G  - G LA SSES T2F.P A BED. 
N -0R T H  B R ID G T O N , M E . 8
- c o L f i  ~fc Ö  i O .  " t  ï  O  2L3.
s c a lle d  t o  a p r im e  lo t  o f
: i ,
■VTO W  in  store  w h ich  w ill he s o ld  fo r  the 
L \  LOW EST POSSIBLE PR IC E S, fo r  
Cash or P rod u ce . I  sh a ll h e n ce fo r th  k eep  a 
first cla ss  q u a lity  aud a p r im e  a sso rtm e n t of
B o tt le  o f
AMERICAN CEMENT CLUE.
P r ic e  25 C ents per B ottle .
P r ic e  25 G ents p e r  B o tt le .
P r ice  25 C en ts p er  B ottle .
P r ic e  25 C ents p e r  B ottle .
P r ic e  25 C en ts per B ottle .
P r ice  25 C en ts  p er  B o t t le .
Yuiy Liberal Reductions to Wholesale 
Buyers. TERMS CASH
•‘T hey go to the right Spot,
INSTANT RELIEF! STOP VOVECOCtJ
P U R IF Y  Y B C R B E E A T R i 
S T R E N G T H E N  V O IR  y c i (E ,
S P A L D I N G ’ S
Threat Confettion$
A R E
G OO D  F O R  CLE RGYM AN ,
G O O D  FO R  LECTURERS,
G O O D  FO R  P U B LIC  SPEAKERS 
GOO D  FO R  SINGERS, ’ ’ 
G O O D  F O R  CONSUMPTIVES 
G E N T L E M E N  CARRY
I M P C & 1 A L
fro m  a ll  w h o  h ave n o t  u sed  th e m . W e  c lia l 
Ietige th e  w o r ld  to  p ro d u ce  th e ir  e q u a l.
T nese B itte rs  fo r  th e  cu re  o f  w e a k  S to m ­
a chs, G e n e ra l D e b i li ty , a n d  fo r  P u r ify in g  
and  E n r ich in g  the B lo o d , a re  a b s o lu te ly  un ­
su rpassed  b y  a n y  o th e r  r e m e d y  on  e a r th .
T o  De assu red  o f  th is, it  is o u ly  n e c e s s a r y  to  
m a k e  the t r ia l. T h e  W in e  i t s e l f  is  o f  a 
v e ry  su p e r io r  q u a lity , b e in g  a b o u t  o n e -th ird  in g  or  a tte n d in g  p u b lic  meetingsinrstj 
s t r o n g e r  th an  o th e r  w in e s ; w a rm in g  a n d  y o u r  C ou gh  or  a lla y in g  your thirst. If in v ig o r a t in g  th e  w h o le  system  fro m  th e h ea d  , . .. .
to  the fe e t . A s  these B itte rs  a re  t o n ic  ^rY o a e Pa c Ra ffe ^ a m s a i e i bsayingtlu;- 
aud  a lte ra tiv e  in  th e ir  ch a ra c te r , s o  th ey  w ill e v e r  a fterw a rd s  con s id er  them iiifc 
s tren g th en  and  in v ig o ra te  the w h o le  sy ste m  s ib le . Y 'ou w ill find th em  at the Rut 
and g ive  a fin e  t o n e  a n d  h ea lth y  a c t io n  t o  - , .
a ll its p arts , by  e q u a liz in g  th e  c ir c . la t io n  and  D ea lers  in  M e d ic in e s
Spalding’s Throat Confection
L A D IE S  A R E  D ELI CUTER R ]jj f
Spalding’s Throat Confect^
CH ILD R E N  CRY TOR
Spalding’s Throat Confer
T h ey  r e lie v e  a C ough  instantly. 1  
T h ey  c le a r  the T h roa t.
T h ey  g iv e  s tren g th  and volume to ther«-;. 
T h ey  im p a rt a d e lic iou s  aroma ' :i1um 
T h e y  a re  d e lig h t fu l to  the taste.
T h ey  a re  m a d e  o f  s im p le  hetCg ^  
h arm  a n y  on e .
1 adv ise  e v e ry  on e  w ho has a Cotjl 
H usky7 V o ic e  or  a B a d  Breath, or uj, 
ficu lty  o f  th e T h ro a t, t o  get a 
m y  T h ro a t C o n fe c t io n s , they vvillreliuc- 
in s ta n t ly , and  yuii w ill  agree with ue! 
“ th ey  g o  r ig h t  to  th e  sp o t .”  You willt 
th em  v e r y  usefu l and pleasant whiletru
■ k
O S ^ F o r  sa le  b y  a ll D ru g g is ts  a n d  Store 
k e e p e rs  g e n e r a l ly  th ro u g h ou t th e  cou n try .
JOHNS & "CROSLE Y,
( S O L E  J I A X f f r A C U S l E S . )
7 8  W I X J L Ï A M  S T R E E T
C orn er  c f  L ib e r ty  S t .,) N F .W  v a r . X .
Xiaparcant to Howio Gttii'.tj. 
Important to Builders 
Important to Rail Road Companies 
Important to Bar'.era,
To all whom this may concern, and it con­
cerns every body.
JOHNS & CEOSLEY,
IMPROVED 
G U T T A  F E R C H A
GEME ST ROOFING,
T H E  CHEAPEST AND MOST D URABLE 
R O O F IN G  IN USE.
re m o v in g  o b s tru ct io n s , and p ro d u c in g  a 
g e n e ra l w arm th . T h ey  are a ls o  e x c e lle n t  
fo r  D iseases an d  W eak n ess  p e c u lia r  t o  F.H- 
M A L E o, w h ere  a T o n ic  is  re q u ire d  to  
s .re n g tlie n  and  b ra ce  the system . N o  L a d y , 
w ho is s u b je c t  to  la ss itu d e  . a n d  fa in tn e s s , 
should  be w ith o u t them , as th ey  a rc  r e v iv i -  
y in g  in  th e ir  a c tio n .
T l i e s e B i l i i ’ i s  w i l l  i* * i c n l y  C u r e ,  I m i  .P r e v e n t  L S isca& e,
and  in th is  r e s p e c t  a re  d o u b ly  v a lu a b le  to  
th e  p erson  w h o  m ay  use th em . F o r
I  a  U I P i K N T  C O N S T  M P T I O J T ,
W eak  L u n g s , In d ig e s t io n , D is p e p s ia , D is  
ease o f  the N ervo u s  B ystem , P a r a ly s is , F ile s , 
and  fo r  a ll  ca ses  r e q u ir in g  a T o n ic
Dr. Dods’ Celebrated "Wine Bitters
A R E  L N S O H F A S S ÎÛ l»  l  
F o r  S ore  T h ro a t, so  co m m o n  a m o n g  th e  
C lergy , th e y  are tru ly  v a lu a b le .
F o r  the a ged  and  in firm , a n d  fo r  p e r s o n s  
o f  a w e a k  c o n st itu tio n — fo r  M in is te rs  o f  th e  
G osp e l, L a w y e rs , and  a ll p u b lic  s p e a k e r s —  
fo r  B o o k -K e ep ers , T a ilo rs , S ea m stre sses , S tu  
dents. A r t is ts , and  a ll p e rso n s  le a d in g  a se 
d en ta ry  li fe , th ey  w ill p ro v e  tru ly  b e n e fic ia l 
A s  a B ev era ge , th ey  are w h o le so m e , in u o  
Ceut, a a d  d e lic io u s  to  th e  ta s te . T h e y  p r o  
d uce a ll th o  e x h ila r a t in g  e.flect3 o f  B ra n d y  
o r  W in e, w ith o u t  in t o x ic a t in g ;  a n d  a re  a 
va lu a b le  re m e d y  fo r  p erson s  a d d ic te d  to  the 
use o f  e x c e s s iv e  s tr o n g  d r in k , a n d  w h o w ish 
t o  re fra in  fr o m  it. T h e y  a re  p u re  a n d  eu  
t ire ly  fre e  fro m  th e  p o iso n s  c o n ta in e d  in  th e 
a d u lte ra te d  W in es a n d  L iq u o r s  w ith  w h ich  
th e  c o u n tr y  is  fio o d e  '
T h ese B itters  n o t  o n ly  C u b e , b u t  p re v e u  
D isea se , a n d  sh o u ld  be used by a ll w ho liv  
in  a co u n tr y  w h e re  th e  w a te r  is  bad , 
w h ere  C h ills  a n d  F e v e rs  a re  p r e v a le n t .—  
B e in g  e n t ire ly  in n o c e n t  a n d  h a rm le ss , th e y  
m ay  be g iv e n  fr e e ly  to  ch ild re n  a n d  In fa n ts  
w ith  im p u n ity .
P h y s ic ia n s , C le rg y m e n , a n d  T e m p e ra n ce  
a d v o ca te s , as a n  a c t  o f  h u m a n ity , sh ou ld  
a ssist in  sp re a d in g  th e se  t r u ly  v a lu a b le  B i t -, 
t k k s  ov e r  th e  la n d , a n d «th e re b y  e s s e n t ia lly  
a id  in  b a n is h in g  D ru n k e n n e ss  a n d  D ise rse .
P R I C E  25 C E N  TS.
V 5 !y  s ig n a tu re  is cn  e a ch  pachi!, 
o th ers  are co u n te r fe it .
A p a ck a g e  w ill b e  sen t b y  mail, 
on  r e c e ip t  o f  T h ir ty  C en ts.
A d d re ss ,
KERRY ( .  SFALDI^,
AO. 48 CEDAR ST., AERvroti
IT 12 FI HE AND WATER PROOF.
I t  ca n  b e  a p p lie d  t o  new and old Roojs of all 
kinds, s teep  o r  flat a n d  t o  Shingle lioojs 
without removing the Shingles. '
T h e c o s t  is  o n ly  a b o u t  O n e-T h ird  th at c f  T in
A M )  IT  IS T W I C E  AS D U R A B L E .
T h is  a r t ic le  h as b e e n  th o ro u g h ly  tested  in 
N ew  Y o r k  C ity  an d  a ll p a rts  o f  th e U nited  
S ta tes , C a n a d a , W e s t  In d ie s  a n d  C en tra l 
an d  S ou th  A m e rica , ou  b u ild in g s  o f  a ll k in ds 
such  as F a c to r ie s , F ou n d ries  C h u rches R a il 
llo a d  D e p o ts , C a rs , and  on P u b lic  B u ild in gs 
g e n e r a lly , G o v e rn m e n t B u ild in gs, & c. b y  the 
p r in c ip a l B u ilders , A rch ite c ts  and  o th ers  
d u rin g  th e p a s t  fo u r  years, and  has p ro v e d  
to  be th e Cheapest and most Durable h oof  
mg  in  use ; i t  is  in  ev ery  re sp e c t  A F ire , 
W a te r  W e a th er  and  T im e P r o o f  c o v e r in g  fo r  
R o o fs  o f  a ll  k in ds .
This is the Only material manufactured in 
the United ¡states which combines the very 
desirable properties o f Elasticity and Dura­
bility, which are univeisally acknowledged 
to be possessed by GUTTA PE RC H A  AND 
IN D IA  R U B B E R ,
N o H ea t is required  in  m aking ap­
plication .
T h e e x p e n s e  o f  a p p ly in g  it  is  tr if l in g , as an 
o r d in a ry  R o o f  ta n  be co v e re d  a n d  fin ish ed  
the same day.
I T  C A N  B E  A P P L I E D  B Y  A N Y O N E ,
a n d  w h en  fin ish ed  fo rm s  a  perfectly F tke 
P roof  surface, w ith  an  e la s t ic  b o d y , w h ich  
ca n n o t  be in ju re d  p y  P leat. C old  o r "  S torm s 
S h r in k in g  o f  R o o f B o a rd s , n o r  a n y  e x te r n a l 
a c t io n  w h a te v e r .
L IQ U ID
G U T T A  P E R C I i A  C E M E N T ,
F or C o a t in g  M eta ls  o f  a ll K in d s  w h en  e x p o ­
sed  to  th e A c t io n  o f  th e W e a th e r , a n d  
For Preserving and Repairin,
OF ALL KINDS
Metal Roofs
T in s is  th e  o n ly  C o m p o s it io n  k n o w n  w h ich  
w ill su cce s s fu lly  re s is t  e x tr e m e  c h a n g e s  o f  
a ll c lim a te s , fo r  a n y  le n g th  o f  t im e , w henonnlintl +/V TV» nfnln + .-v  1 • . I • J 'a p p lied  t o  m e ta ls , t o  w h ich  It  a d h eres  firm ly  
fo rm in g  a b o d y  e q u a l t o  th ree  c o a ts  o f  o r ­
dinary paint, costs much less, and will lost 
three times is long; and from its elasticity
DRUGS AND MEDICINES, 
S T A .T I O J S T E K Y ,
AND PATENT M E D IC IN E S,
which will be sold for a small advance on he 
cost. Also, a large quantity and 
prime assortment o f
A\ NJ Dj l  A) H\ Cj y  G_ G; Qj Q $  „
R E U B E N  B A L L .
B rid g to n  C e n te r , A p r il  19, 186f>.
110V t ‘- U' ,th e c o n t r a c t io n  and  e x p a n ­
sion  of t in  and  o th e r  M eta l R o o fs ,co n s e q u e n tupon  su dden  ch a n g e s  o f  w e a th e r . 1 
It w ill  n o t  C ra ck  in  C o ld  o r  R u n  in  W a rm  
w eath er , and  w ill n o t  w ash  o f f  °
L E A K Y  T in  a n d  O ther M eta l R o o fs  ca n  be  
re a d u y  re p a ire d  w ith  G u tta  P e r c h a  C em eut 
and  p re v e n te d  fro m  fu rth er  c o r r o s io n  a n d  
le a k in g , th e r e b y  E n su r in g  a p e r fe c t ly  w a te r  
t ig h t  r o o f  fo r  m a n y  y e a rs . 3 “ ter
1 h is C em en t is p e c u lia r ly  a d a p te d  fo r  tim
p re se rv a t io n  o f  I r o n  R a il in g s , S to v e s  I t in  
ge s , S a fes , A g r ic u ltu r a l Im p le m e n t«  A
also for general m anufacturers use.
piements, &c ., 
i
GUTTA PEKCHA CEMENT
p re se rv in g  a n d  r e p a ir in g  T i e  „ „ a
Metal R oofs o f  every description, from its 
great elasticity, is not injured by tlie“ on
tra ct io n  a n a  e x p a n s io n  o f  m e ta ls  a n d  w i  r i  
WEATHER?IN °ULD 014 a™ iaNV aVm
T h ese  m a te r ia is. , a r e  a d a p t e d  t o  a ll  c l i -m atss and  w e  a re  p r e p a r e d  t o  s u p p ly  o r d e r  
from  a n y  p a r t  o f  th e  c o u n t r y ,  at short no
CURE
^  CURE Vi1O '# "Nervo usHeadai
CUSE
- 4h  S s  *  
H e a d a c h e
  .' 
I n  a t i  A f i e c i i o n s  o f  l i j e  H e a d ,  8 k -h  H e a d a c h e ,  o r  K m o u .  iX c a d a c K e .  D i  .i m p e r i a l  VV l u e  B i e t e r «  « 1 1 1  be  f o u n d  t o  b e  m u d  S a l u t a r y  a u s i L u i a i -  c ie u s o
F E M A L E S .
T h e  m a n y  c e r t if ic a te s  w h ich  h a v e  b een  
te n d e re d  us, and  th e  le t t e r s  w h ich  w7e are 
d a ily  r e c e iv in g , a re  c o n c lu s iv e  p r o o f  th a t 
a m o n g  th e  w o m e n  th ese  B itte rs  h a v e  g iv e n  a 
sa tis fa c t io n  w h ich  n o  o th e rs  h ave  e v e r  d on e  
b e fo re . N o  w o m a n  in  the la n d  sh o u ld  he 
w ith o u t th em , a n d  th o se  w h o  o n c e  use th em  
w ill n o t  fa il  t o  k e e p  a s u p p ly .
D R . J . B O Y E H  D O D S ’ 
I M P E R I A L  Y V  I N E  B I T T E R S
A r e  p r e p a r e d  b y  a n  e m in e n t  a n d  s k il lfu l 
p h y s ic ia n  w h o  h as u sed  th em  s u c c e s s fu l ly  in  
b is  p r a c t ic e  fo r  th e  la s t  tw e n ty -fiv e  y e a rs . 
T h e  p r o p r ie to r , b e fo r e  p u rch a s in g  th e  e x ­
c lu s iv e  r ig h t  t o  m a n u fa c tu re  and  s e l l  D r. J. 
B o v e e  D oUs' C e le b ra te d  im p e r ia l  W in e  B it ­
ters, hud th em  te s te d  b y  t w o  d is t in gu ish e d  m e d ica l nrar-.tifin n m-a w lm  urnnnm i/iu .l Ihe d ica l p r a c t it io n e r s , w h o  p r o n o u n c e d  th em  
a v a lu a b le  re m e d y  fo r  d isea se .
A lth o u g h  th e m e d ic a l m en  o f  th e  c o u n tr y , 
as a g e n e r a l th in g  d is a p p r o v e  o f  P a te n t  M e d ­
ic in e s , y e t  w e  d o  n o t  b e lie v e  th a t  a  r e s p e c ta  
b le  P n y s ic ia n  ca n  b e  fo u n d  in  th e  U n ited  
S ta tes , a c q u a in te d  w ith  th e ir  m e d ic a l p r o -  
p erries, w h o  w ill n o t  h ig h ly  a p p r o v e  D r. J . 
B o v e e  D o d s  I m p e r ia l  W in e  B itte rs .
In  a ll n e w ly  s e t t le d  p la c e s , w h e re  th e r e  is 
a lw a y s  a la r g e  q u a n tity  o f  d e c a y in g  t im b e r  
fro m  w h ich  a p o is o n o u s  m ia sm a  is  c re a te d  
tnese b it te r s  sh ou ld  b e  u sed  every- m orn in g - 
b e fo r e  b re a k fa s t . b
i> ¿ ¿ .  J .  E O V E E  L O B S ’ ;
i m p e r i a l  w i n e  b i t t e r s
A r e  c o m p o s e d  o f  a p u re  a n d  u n a d u lte ra te d
B y  the use o f  these Pills the periodic t
ta c k s  o i Nirvonsor Sid Headache nsjk 
p r e v e n te d ; and i f  ta k e n  at the coffluei
m en t o f  an attack  immediaterelieiftrauji 
a n d  s ick n e ss  w ill be obtained.
T h e y  seldom  fa il in  re m o ving the L 
a n d  11 eadache to  w h ic h  females aresosni;
T h e y  a c t  g en tly  upon the bowels,-re: 
in g  Costiveness.
F o r  Liter cry men, Students, Delicti!; 
m a les , and a ll persons of sedenun P, 
th e y  are va lu a ble  as a Luratire,iigtiL'., 
th e  appetite, g iv ing  tone and figw h ’V. 
g e s t iv e  org an s, and restoring the izr 
[o a s t ic ity  and strength of the whole iptc 
T h e C E P H A L IC  PILLS are then« 
lo n g  in v e s t ig a t iin  and carefully coii: 
e x p e r im e n ts , h av in g  been in use maid 
d u r in g  w h ich  tim e they have prerectu. 
r e lie v e d  a va st amount o f pain aadst" 
fro m  H eadache , w h e th e r  originating ii 
nervous system  or from a deranged s‘- 
th e stomach.
T h ey  are en tire ly  vegetable ia their
p o s it io n , and  m ay be taken j t  alltiffiD 
p e r fe ct  sa fe ty  w ithout making any char: 
d ie t  and the absence of any disagreed-'.’ 
renders it easy to administer t/imtod-
B E W A R E  o f  coun teefbts
T he ge n u in e  have five signatures o H : 
C>. S p a ld in g  on each Box.
S o ld  b y  D ru gg ists  and all otheiDtl.c
M ed ic in es .
A  B o x  w ill be sent by mail prepaid'' 
c c ip t  o f  the
T R I C E  25 C E N T S .
A l l  o rd e rs  sh ou ld  be addressed to '
HEN'RYC.SPAlP;
48 C ed ar S treet New Y'ork. or to1^
& P O T T E R , Boston sole Wlialesik 
fo r  N ew  E ngland ,
t ia n . T h e y  are m a n u fa c tu re d  b y  D r. D od s  
ln m se lf, w h o  is  a n  e x p e r ie n c e d  an d  s u c c e s s ­
fu l 1 h y s ic ia n , a n d  h e n c e  sh o u ld  n o t  be  
c la sse d  a m o n g  th e  q u a c k  n o s tru m s  w h ich  
flood  th e  co u n tr y , a m i a g a in s t  w h ich  th e 
M e d ica ! P r o fe s s io n  a re  so  ju s t ly  p r e ju d ic e d .
T hese t r u ] j  v a lu a b le  B itte rs  h av e  bpen  so 
th o r o u g h ly  te s te d  b y  a ll c la s s e s  o f  th e  c o m - 
n iu n lty  fo r  a lm o s t  e v e r y  v a r ie ty  o f  d isea se  
in c id e n t  to  th e  h um an  sy ste m , th a t  t h e y  a re
n o w  d e e m e d  in d is p e n s a b le  a s  a
T o u i c ,  M e d i c i n e  a n d  a  B e v e r a g e .
P u rch a se  O n e  B o tt le  !
I t  C o s ts  b u t  l i t t l e ! P u r ify  th e  B lo o d  ! G iv e  
l o n e  to  th e  S to m a c h  ! R e n o v a t e  th e  
¡system  ! a n d  p r o lo n g  L i f e  !
Price $1 per bottle, 6 bottles for $5
P r e p a r e d  a n d  s o ld  b y  
C H A R L E S  W I D D I P 1 E L D  a  r n
SOLE PROPRIETORS. ’
J ®  " / ‘ U ' " '  S , T e e ' » ‘N « v  Y o r k
K ? ”  t o r  s a le  b y  d r u g g is ts  a n d  «m-neer* 
g e n e r a l ly  th ro u g h o u t  th e  c o u n tr y . 3 9 - l y r
A  sing le  bottle of SPALfD 
P R E P A R E D  GLUE will save M a­
ts cost  annually7. ^ £ 3
S P A L D IN G ’ S PREPAEEDGLÜ 
S P A L D IN G 'S  P R E P A R E D ^ 1 
S P A L D IN G ’S PREPAREDGLÆ’
W M .W . C R O S S ,
C J  Q >  UEt. O  H&T ITH
F o r  C u m b e r la n d  C o u n t y . R e s id e n c e  
!5 B R ID G T O N , M E . c
BUCK W H E A T  a n d  f l o u r  A f r e s h  l o t  j u s t  r e c e iv e d  b y  eo11
H iN B O N  *  HILTOH
SAVE TUE PIECES!
E C O N O M Y !
C P “ “ A Stitch  in Time Saves Si*1 a
A s  a cciden ts  w ill happen ,eT ^ L  
gn la ted  fam ilies, it is very LviriqjP. 
so m e  ch eap  and co nvenient nsy1“ -- 
in g  F urniture, Toys. Crockery,«'
S P A L D IN G ’S PREPARED CLff 
m ee ts  a ll such emergencies, and p  
h o ld  can afford to be withoutj1 */,, 
w a y s  rea d y , and up to the stickirpr- 
“ U SE FU L IN EVERY HOL'D 
N . B .— A  Brush accompanif5^ "  
P r ic e  25 cen ts . AiUrivT
‘ lTENRYC.-8PAl'pl-t'.|
N o. 48 CEDAR Street,M11"
CAUTION.
As certain unprincipled
klr
insr to  palm  off on the nnWjTfL, j
im itation s o f  my PREPARED©«^ 
caution  a ll persons to e***J)n 
ch asing , and see that the o r - B P A L r i í í G ’s r a B P A B ® J ¡¡ ' 
is  on the outside w ra p p e r, *
iwlndliBgd eeufiterfeitL
TH3L
N e a r  1 
C um ber 1 
fo r g e ,  
f i f t y -  I 
f o r  h is  s 
d id  n e t  
a d d e d ,n  
p r o v e r b i 
a comini 
a n y  p ers  
is  b r a v e  
a r d  th e  < 
b y  th e  a  
n a n c e  ei 
b r o u g h t  
s t r o k e  oi 
th e  b e lle  
a n d  sh ; 
.w ith  h im  
ring u p o n  
It  w a s  d i 
d o o r  w a s  
s ta g g e re c  
s m i t h ’s  I 
‘ In  th e  
A s  J3rf 
fo r m  thre 
e x c la im i;
‘ W e 'v e  
S e iz e  him  
th e  c r o u c  
T h e  ot' 
B r a d le y  ! 
h a m m e r , 
a s  i f  i t  w  
‘ B a c k  ! 
o f  G o d . I  
T h e y  1 
.n o t  w ish i 
f o r  h is  co  
h e  m e a n t  
‘ D o  y o i  
f ie r c e ly  si 
‘ I g iv e  
r e p l ie d  tL 
‘ H e is  £ 
cr.
‘ O f  th e  
‘ H e  is  £ 
. c la im e d  tl 
m e n ce , ‘a t  
y o u , B r a d  
Y o u  k n o w  
A nd i f  y o u  
c o n fir m  it 
' Suspect 
ed  th e  sm  
g a z e  u pon  
‘ W h y , o: 
r e p ly .
‘ A d h e r e  
B r a d le y , a 
th e  sp e a k e  
continued
w h o le  co u  
a s  l o n g  as
b r o u g h t  th  
W ith  g r e a t  
‘T o u  kai 
w it h o u t  fu  
y o u r  o 
‘ N ot a s  1 
w e s  th e  an  
d o o r , h e c o  
h e s p o k e  li 
I'hey hes 
^ e a n o r  o f  
P b a n c e  w it  
‘Y o u ’ l l  r< 
le y . ’  s a id  tl 
‘ G o p  w a  
p o in ted  tow
B r a d ly  f0
Ct>traace o f
lil they d isf 
roa <b W h e  
6hoP. h e w a  
i » Dg  h is ha;
Gu, h o w  
y o n . M r . B r: 
‘T h e re  is  j 
Unless  it  i 3 ,
C0üöt^ ,  and
‘ B u t
‘Matti
° ) y  V
yo u
ie  a t
m u s t
'To-ni
go
!g h t
